1982 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Morehead State University 
Fifty-Ninth 
Annual Commencement 
Friday, May Fourteenth 
Nineteen Hundred Eighty-two 
Recipients of Honorary Doctor's Degrees 
G.B. Johnson Robert B. Hayes 
Distinguished Faculty A ward 
1963-64 Dr. Wilhelm Exelbirt, history 
1964-65 Dr. Margaret B. Heaslip, biology 
1965-66 Dr. J.E. Duncan, music 
1966-67 Dr. Mary Northcutt, education 
1967-68 Dr. Madison E. Pryor, biology 
1968-69 Dr. Franklin Mangrum, philosophy 
1969-70 Allen Lake, biology 
1970-71 Dr. Charles J. Pelfrey, English 
1971-72 Julia C. Webb, speech 
1972-73 Dr. Victor Howard, history 
1973-74 Dr. Louise Quinn, business education 
1974-75 Dr. Charles M. Derrickson, agriculture 
1975-76 James Ross Beane, music 
1977-78 Dr. Charles J. Whidden, physics 
1978-79 Dr. Jack E. Bizzel, government 
1979-80 Dr. Ruth Barnes, English 
1980-81 Dr. Lewis W. Barnes, English 
Distinguished Researcher Award 
1978-79 Dr. Victor Howard, history 
1979-80 Dr. Jules DuBar, geoscience 
1980-81 Dr. Ted Pass II, biology 
Program 
Processional: Grand March from Aida . .... . . . .......... .. ........... . .. . .... Symphony Band 
by Verdi Jack Elgin, conductor 
Invocation .......... . ......... . .. .. ................ .. ....... . ... . ...... Rev. John Weaver 
Pastor, Ashland Central Baptist Church 
Special Music: How Lovely Is Thy Dwelling Place ...... . . . . .. . ........ . ...... .. . Concert Choir 
by Brahms James Ross Beane, conductor 
Debra Howe, organist 
Presentation of 1981-82 Distinguished Faculty Award ..... . .. . ....... . .. . . . .... Lewis W. Barnes 
Professor of English 
1980-81 Recipient 
James P . Pruitt Jr. 
President, MSU Alumni Association 
Presentation of 1981-82 Distinguished Researcher Award .. . ....... . ... . ......... . .. Ted Pass II 
Professor of Biology 
1980-81 Recipient 
Presentation of Honorary Doctor's Degrees .......... .. ............ G.B. Johnson, Ashland, Ky. 
Robert B. Hayes, Huntington, W.Va. 
Commencement Address . . .. ..... ....... . . . ...... . ... . ....... . ............ Robert B. Hayes 
President, Marshall University 
Presentation of Graduating Class . ... ..... ..... .. . . ....... . ...... . ...... .. .. Walter G. Emge 
Vice President for Academic Affairs 
Conferring of Degrees .... . .... . .................. ... ... . .. .. ............ Morris L. Norfleet 
President 
Names of graduates lo be read by Reedus Back, 
dean of graduate programs, and the school deans 
Board of Regents 
Lloyd Cassity, Ashland 
Ethel Foley, Maysville 
Robert M. Duncan, Inez 
Jerry Howell Sr. , Jackson 
John Baird, Pikeville 
Other Platform Guests 
Buford Crager 
Vice President for Student Affairs 
John Graham 
Vice President for Fiscal Affairs 
Michael Davis 
Dean, School of Education 
Charles A. Payne 
Dean, School of Sciences and Mathematics 
Gene Ranvier, Registrar 
Dan Cornett, Associate Registrar 
Morehead State University Alma Mater 
(The audience is invited to participate.) 
Far above the rolling campus, resting in the dale, 
Stand the dear old Alma Mater we will always hail, 
Cloyd McDowell, Williamsburg 
Steve O'Connor, Student 
John R. Duncan, Faculty 
James Richardson, Owingsville 
Philip W. Conn 
Vice President for University and Regional Services 
Charles M . Derrickson 
Dean, School of Applied Sciences and Technology 
William M. Whitaker III 
Dean, School of Business and Economics 
Charles J. Pelfrey 
Interim Dean, School of Humanities 
Alban L. Wheeler 
School of Social Sciences 
Shout in chorus, raise your voices, Blue and Gold-praise you. 
Winning through to fame and glory, dear old MSU. 
Benediction . ........ . . ........ .. .................. .. ............ . .. .. . ..... . Rev. Weaver 
Recessional: Procession of the Nobles .. . ... . ............. . . . . ... . . ........... Symphony Band 
by Rimsky-Korsakov 
President and Mrs. Norfleet will host a reception in the main lobby 
of the Academic-Athletic Center immediately after the ceremony 
for graduates and guests. 
Adams, Anne Westerfield, AB 
Portsmouth, Ohio 
Adams, Barbara Clay, AAS 
Winchester, Ky. 
Ada.ms, Charles L. III, MS 
Vanceburg, Ky. 
Adams, Larry Dale, AAS 
West Liberty, Ky. 
Adams, Paula Jade, AB 
Flatwoods, Ky. 
Adams, Robert T., BS 
Pikeville, Ky. 
Adkins, Anthony Lynn, AB 
West Liberty, Ky. 
Adkins, Kenny Scott, AAS 
Isonville, Ky. 
Adkins, Ricky D., AAS 
Morehead, Ky. 
Ahrens, Frederick Peter, MS 
Mt. Olivet , Ky. 
Akers, Curtis Allen, MS 
Pikeville, Ky. 
Akers, Daniel R. , MBA 
Ashland, Ky. 
Alcorn, Karen Sue, AAB 
Morehead, Ky. 
Alford, Richard Allen, BS, AAS 
Butler, Ky. 
Allen, Patsy Marlene, BSW 
Campton, Ky. 
Aminilari, Mansoor, MBA 
Shiraz, Iran 
Amiri, Parvin Sh, MHE 
Tehran, Iran 
Amis, Kevin Brown, AAS 
Flatwoods, Ky. 
Amyx, Tammy, BS, AB 
West Liberty, Ky. 
Anderson, Marcia Lynn, AB 
Morehead, Ky. 
Anderson, Terri Lynn, AB 
Jackson, Ky. 
Andrews, Lynda Jane, MS 
Glouster, Ohio 
Angus, Steven, BS 
Louisville, Ky. 
Apichom, Surasak, AB 
Bangkok, Thailand 
Appelman, Lisa K., BBA 
Augusta, Ky. 
Archard, Charles H., BME 
Daytona Beach, Fla. 
Archey, Anita Kathleen, AB 
Greenup, Ky. 
Arlinghaus, Vicky Lynn, BBA 
Elsmere, Ky. 
Arnett, Annetta, AB 
Royalton, Ky. 
Arnett, David Aalan, BS 
Salyersville, Ky. 
Arnett, James W. 
Salyersville, Ky. 
Arnett, Teresa Louise, BSW 
Salyersville, Ky. 
Asbury, Claudia Joy, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Asbury, Vicki, AB 
Aberdeen, Ohio 
Asher, Timothy Alan, AB 
Olive Hill, Ky. 
Atkins, Sally Hale, AB 
Sandy Hook, Ky. 
Auer, Myra Sizemore, AB 
Morehead, Ky. 
Baber, Tina Gil, AAS 
Owingsville, Ky. 
Candidates for Degrees 
Back, Christina Collette, BUS 
Morehead, Ky. 
Back, Darlene Mitchell, BS 
Ewing, Ky. 
Back, Thomas Lee, BS 
Morehead, Ky. 
Bailey, Harold Warner, AAS 
Owingsville, Ky. 
Bailey, Lisa Marie, AAS 
Owingsville, Ky. 
Baker, Cynthia Jane, BS 
Franklin, Ohio 
Baker, Janet Sharp, AB 
Florence, Ky. 
Baker, Melinda Ruth, BS 
Franklin, Ohio 
Baldwin, Clyde Ray, AAS 
Frankfort, Ky. 
Banfield, David Wayne, AB 
Berry, Ky. 
Bankemper, Andrew Jay, AAS 
California, Ky. 
Barber, James M., AAS 
Ashland, Ky. 
Barker, Robin Denetle, AAA 
Morehead, Ky. 
Barker, Sandra Lee, AAS 
Owingsville, Ky. 
Barnett, Betty Lou, AB 
Salyersville, Ky. 
Barnell, Phillip Wayne, BS 
Salyersville, Ky. 
Barreiro, Jose Domingo, BS 
Guatemala City, Guatemala 
Bartle, Karen A., MACE 
Pikeville, Ky. 
Bartley, Oscar Wayne, BS 
Elkhorn City, Ky. 
Bathiany, Alison Elizabeth, AAS 
Ft. Thomas, Ky. 
Balhiany, Sandra Lee, AAB 
Ft. Thomas, Ky. 
Bayes, Bruce Alan, AAS 
Flatwoods, Ky. 
Beach, Gloria R., MACE 
Wallingford, Ky. 
Bear, Marquita H., BUS 
Olive Hill, Ky. 
Beato, Carl Stephen, BS 
Oxon Hill, Md. 
Beckley, Norris E ., AB 
Shelbyville, Ky. 
Becraft, Bradley, AB 
Salt Lick, Ky. 
Becraft, Elisa J., AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Becraft, Tony Ray, BS 
Georgetown, Ohio 
Belcher, Larry Allen, BS 
Belcher, Ky. 
Bell, Patricia Annette, BSW 
Lebanon, Ky. 
Benge, Martha Jane, AAS 
Morehead, Ky. 
Bentley, Deanna Hatch, BME 
Flatwoods, Ky. 
Bentley, Terry David, AAS 
Louisa, Ky. 
Benton, Matilda Ruth, AAS 
Wallingford, Ky. 
Bess, Marcus Benedict, BS 
Maysville, Ky. 
Bess, Vicki Workman, AB 
Brooksville, Ky. 
Bick, Michael Albert, AB 
Hillsboro, Ohio 
Binion, Regina Rose, AMED 
Olive Hill, Ky. 
Bishop, Candace Denise, AB 
Waynesboro, Va. 
Bishop, Cathy Lynn, AAS 
Falmouth, Ky. 
Black, John Clay, BS 
Morehead, Ky. 
Black, William Ray, BBA 
Morehead, Ky. 
Blackaby, Lee Marvin, AB 
Demossville, Ky. 
Blackbum, Glenn Michael, BS 
Betsy Layne, Ky. 
Blaho, Frances Anne, AMED 
Morehead, Ky. 
Blair, Cindy Lou, BSW 
Tram, Ky. 
Blair, Holly Beth, BS 
Paintsville, Ky. 
Blair, Janet S., AMED 
Ashland, Ky. 
Blankenbcckler, Bert R., MS 
Morehead, Ky. 
Blanton, Rocky Joe, BBA 
West Liberty, Ky. 
Blanton, Virginia Lee, AAS 
Paintsville, Ky. 
Blevins, Lawrence M., AAS 
Frankfort, Ky. 
Blevins, Lorie Beth Bradbury, AB 
Grayson, Ky. 
Blevins, Patricia Louise, AAS 
Morehead, Ky. 
Blevins, Rhonda Grace, BSW 
Preston, Ky. 
Blimline, Curtis William Jr., BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Blimline, Mary Grace, AAS 
Hyde, Pa. 
Bloomfield, Jerry, AB 
Camp Dix, Ky. 
Bolender, Patricia A., AAS 
Russellville, Ohio 
Bolick, Marion Propst, BS 
Blair, S.C. 
Bond, Patricia G., AAS 
Vanceburg, Ky. 
Boodry, Leslie Carol, MA 
Morehead, Ky. 
Boone, Deborah Lynn, AAS 
New Albany, Jnd. 
Borders, Jerry Dean, AMED 
Salyersville, Ky. 
Boudreault, Bryan David, AB 
Riviera Beach, Fla. 
Boulden, Linda, BUS 
May's Lick, Ky. 
Bowman, Rebecca Lou Ison, AAS 
Morehead, Ky. 
Bowman, Stephen Allen, AAS 
Paris, Ky. 
Boyle, Capri Ann, AAS 
Raceland, Ky. 
Bradford, Betty Lou, MS 
Morehead, Ky. 
Bradford, Richard A., MS 
Morehead, Ky. 
Bradley, David Clayton, BBA 
Greenup, Ky. 
Bradley, Gayle Cox, BS 
Augusta, Ky. 
Bradley, Hiram, AMED 
Vest, Ky. 
Bradley, Pauletta, AB 
Louisa, Ky. 
Bradley, Ruth Ellen, AA 
Louisa, Ky. 
Branham, Lee Etta, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Branham, Teresa Leigh, BBA 
Ashland, Ky. 
Branson, Patricia Wilson, AMED 
Allen, Ky. 
Breeding, Judith Caudill, AAS 
Isom, Ky. 
Brewer, Timothy Kirk, BS 
Louisville, Ky. 
Brinkmann, Cynthia Fay, BSW 
Ft. Mitchell, Ky. 
Bromagen, Colleen Hope, AAS 
Sharpsburg, Ky. 
Brown, Bradley Wayne, BBA 
Warsaw, Ky. 
Brown, Gregory A., MBA 
Morehead, Ky. 
Brown, Kimberly Ann, AB 
Berea, Ky. 
Brown, Margie Ann, BS 
Morehead, Ky. 
Brown, Marlha Ellen Botts, AAS 
Denniston, Ky. 
Brumagen, Joy L., AAS 
Winchester, Ky. 
Brumleve, Richard E., AAS 
Louisville, Ky. 
Brutscher, Susan Elizabeth, AB 
Louisville, Ky. 
Bryant, Gregory Allen, BSW 
Villa Hills, Ky. 
Burchett, Mark Alan, BS 
Lucasville, Ohio 
Burchell, Teresa Jo, AAS 
Winchester, Ky. 
Burke, David Alan, AAS 
Greenup, Ky. 
Burton, Frederick Joseph, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Bush, Ernest Randall, AAS 
Oldtown, Ky. 
Butcher, Cynthia Ann, AB 
Maysville, Ky. 
Butcher, Janelda Kay, AAS 
Owingsville, Ky. 
Butler, Timothy Phillip, AAS 
Tollesboro, Ky. 
Butsch, Richard Scott, BME 
Piqua, Ohio 
Cable, Diana, AAB 
Campton, Ky. 
Caddell, John Willie Jr., BS 
Erlanger, Ky. 
Calhoun, Shirley, BBA 
Mousie, Ky. 
Callihan, Laura Lee, AAS 
Greenup, Ky. 
Callihan, William Keith, AB 
Olive Hill, Ky. 
Campbell, Brenda L., AB 
Stella, Ky. 
Campbell, Hagel Jr., AAS, AAS 
Blackey, Ky. 
Campbell, Jeffrey T., MM 
Beacon, Ky. 
Campbell, Thomas Charles, BME 
Ormond Beach, Fla. 
Campbell, Valerie Kaye, AB 
Waynesville, Ohio 
Cantrell, Lowell Edward, AAS 
West Liberty, Ky. 
Caristo, Theresa I., AB 
Winchester, Ky. 
Carpenter, Dinah Shepherd, AB 
Royalton, Ky. 
Carpenter, James Marcus, AAS 
Owingsville, Ky. 
Carpenter, Judy, AMED 
Crestwood, Ky. 
Carroll, Paul Ray II, AB 
Grayson, Ky. 
Cartee, Marye L., AMED 
Olive Hill, Ky. 
Carter, Irvin J., AB 
Louisville, Ky. 
Carter, Larry Joe, BS 
Sandy Hook, Ky. 
Case, Jane Leslie, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Caskey, Ava Lowe, AB 
Morehead, Ky. 
Caskey, Darryl Scott, BS 
Winchester, Ky. 
Cassady, William Michael, MS 
Inez, Ky. 
Catron, Jennifer Lynn, AB 
Olive Hill, Ky. 
Catron, Lola Jean, BSW 
Campton, Ky. 
Cecil, Kimberly Layne, AMED 
New Haven, Ky. 
Charles, Anthony R., AAS 
Beattyville, Ky. 
Chiles, Howard Roger, BS 
Hamilton, Ohio 
Chou, Yee C., MBA 
Russell, Ky. 
Christian, Anthony, AB 
Lexington, Ky. 
Circle, Jennie Lucinda, BS 
Springfield, Ohio 
Clark, Henry William 11, MBA 
Ashland, Ky. 
Clarke, Susan J., BA 
Maysville, Ky. 
Clay, Carla Jo, AAS 
South Shore, Ky. 
Clay, Tom E., AB 
Morehead, Ky. 
Clemons, Dana Kay, AAB 
Jackson, Ky. 
Clevenger, Cheryl Jean, AAS 
Sandy Hook, Ky. 
Clevenger, Marcella, BBA 
Malone, Ky. 
Clifford, Joel P., AB 
Cincinnati, Ohio 
Cline, Lowell Eugene, AA 
Olive Hill, Ky. 
Coakley, Marian Rogers, AB 
Frankfort, Ky. 
Coffey, Sharon Lynn, BS 
Mechanicsburg, Ohio 
Coldiron, William Gregory, BUS 
Loyall, Ky. 
Cole, Allan Scott, BS, AAS 
Ezel, Ky. 
Cole, Jane Ellen, BME 
Dayton, Ohio 
Coleman, Johnny, AA 
Virgie, Ky. 
Collier, Patricia Ann, AMED 
Grayson, Ky. 
Collins, Patsy Sue, BUS 
Georgetown, Ky. 
Colyer, Kevin Eugene, AAS 
Louisville, Ky. 
Combs, John M., BUS 
Jeff, Ky. 
Conley, Kathy Ann, BUS, AAS 
Catlettsburg, Ky. 
Conley, Michael O'Neal, MBA 
Hindman, Ky. 
Conley, Ronald Winfield, BS 
Ashland, Ky. 
Conn, Charles Randall, MA 
Salt Lick, Ky. 
Conn, Coy Lynden, BS 
Morehead, Ky. 
Conn, Donna Taylor, MS 
Morehead, Ky. 
Conn, Stacy Ann, BS 
Betsy Layne, Ky. 
Conti, Charles Paul, AA 
Loveland, Ohio 
Cook, David Wayne, MM 
Morehead, Ky. 
Cook, Donald Ray, BBA 
Whitesburg, Ky. 
Cook, Elizabeth Conrad, AA 
Morehead, Ky. 
Cooper, Brenda Lyons, BUS 
Morehead, Ky. 
Cooper, Donald Scott, AB 
Independence, Ky. 
Cooper, John Newton, AB 
Morehead, Ky. 
Cooper, Ruth Ann, AAB 
Dallas, Tex. 
Coots, Paul R., AAS 
Wooton, Ky. 
Coover, Elizabeth Barbara, BS 
Beaver Falls, Pa. 
Corbin, Catherine Cassady, MHE 
Morehead, Ky. 
Cornett, Carol Ann, AAS 
Russell, Ky. 
Cornett, Cynthia Ann, AAS 
Greenup, Ky. 
Cornett, Katherine L., AB 
Dwarf, Ky. 
Corwin, Deborah Lynne, AAS 
Medway, Ohio 
Cotten, Barbara Elizabeth, BBA 
Maysville, Ky. 
Cotten, Mark Edward, BS 
Maysville, Ky. 
Cotton, Delano D., MS 
Vanceburg, Ky. 
Cox, Deborah L., AB 
Vancleve, Ky. 
Cox, Joanne Maggard, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Coyle, Anthony Dwain, AA 
Mt. Sterling, Ky. 
Craft, Carla Ann, AB 
Flemingsburg, Ky. 
Crail, Juliana Kay, AAB 
Morehead, Ky. 
Crisp, Barbara Barker, BUS 
Morehead, Ky. 
Crone, Michael C., BS 
Morehead, Ky. 
Cropper, Sheri Ann Dearing, AMED 
Maysville, Ky. 
Cross, Ronald Bradley, AAS 
Winchester, Ohio 
Crouch, Kathy L., AB 
Olympia, Ky. 
Cruise, Louise Hart, AAS 
Lexington, Ky. 
Crump, Thomas Eugene, AAS 
Wurtland, Ky. 
Cundiff, Rick Lee, BBA 
Olive Hill, Ky. 
Cunningham, Susan Reynolds, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Curnutte, Elizabeth Anne, BS, AAS 
Ashland, Ky. 
Curtis, Jill Ann, MED 
Maysville, Ky. 
Dallas, Laura Marie, BME 
Pittsburgh, Pa. 
Dameron, Vikki Leigh, AB 
Morehead, Ky. 
Daniel, Charles L. Jr., AMED 
Clearfield, Ky. 
Daniel, Maria Susan Deal, AMED 
Ashland, Ky. 
Daniel, William R., BBA 
Jeffersonville, Ky. 
Daulton, Gina Kay, AAS 
Georgetown, Ohio 
Davenport, Alvin Eugene Jr., BS 
McCarr, Ky. 
Davidson, Lynette Taylor, MM 
Fairdale, Ky. 
Davis, Karen Sue, AAB 
Morehead, Ky. 
Davis, Robinson Cook, BBA 
Morehead, Ky. 
Davis, Tracy Dale, AAS 
Louisville, Ky. 
Dawson, Gregory Joe, BBA 
Paris, Ky. 
Dawson, Linda Carol, AB 
Sharpsburg, Ky. 
Day, Gwenda Watts, AB 
Whitesburg, Ky. 
Day, M. Thomas, MBA 
Lexington, Ky. 
Day, Robert Donald, BS 
Morehead, Ky. 
Dean, John Ba.scum, MBA 
Grayson, Ky. 
Deaton, Sabrina Joy, BS 
Barbourville, Ky. 
Dehbozorgi, Azam, BS 
Shiraz, Iran 
Demaree, Jo Carol, AB 
Frankfort, Ky. 
Dennis, Tamyra Kaye, AAS 
Daytona Beach, Fla. 
Denniston, Mary Sue, AB 
Campton, Ky. 
DeZarn, William Robert, BS 
Ashland, Ky. 
Dickison, Robin Sue, AAS 
South Shore, Ky. 
Dilly, Virginia Sue, BSW 
Perry, Ohio 
Djahanshahi, Christine W., BSW 
Flemingsburg, Ky. 
Dotson, Joyce Lynn, AMED 
Jenkins, Ky. 
Doty, Anita Louise, BBA 
Ilion, N.Y. 
Douglas, Sharon Grace 
McCormick, AAS 
Mariba, Ky. 
Downing, Rebecca, AAB 
Olive Hill, Ky. 
Doyle, Maura Eleanor, BS 
Rocky Mount, N.C. 
Duncan, Alice Earlene, BS 
Olive Hill, Ky. 
Dunn, Elizabeth Diana, BS 
Campton, Ky. 
Dykes, Karen Elizabeth, AAS 
Winchester, Ky. 
Early, Jack Don, BS 
Clearfield, Ky. 
Edgell, Judith Justice, AMED 
Richland, Va. 
Edjlali, Mohammad, MHE 
Dezful, Iran 
Edwards, Charles Parker, BM 
Louisville, Ky. 
Elgin, Albert Jackson Jr., MHE 
Morehead, Ky. 
Elliott, Morris L., AAS 
West Liberty, Ky. 
Elliott, William Joseph, AS 
Corbin, Ky. 
Ellison, Barbara Karen 
Wamsley, AMED 
Ashland, Ky. 
Elswick, Jeffrey David, MBA 
Greenup, Ky. 
Emmons, Barbara Lois, BS, AAS 
Wallingford, Ky. 
Espenschied, Jean Marie, BS 
Mineral City, Ohio 
Esposito, Michael, AAS 
South Portsmouth, Ky. 
Estes, Terry L., AB 
Owingsville, Ky. 
Etemadian, Ali Mohammed, BS 
Shiraz, I ran 
Evans, Jeffrey Dale, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Ewang, Peter Nzie, MS 
Cameroon 
Falls, Lynda Ann, AAS 
Morehead, Ky. 
Fannin, Mildred Sue Moore, BS 
Morehead, Ky. 
Farmer, Marion A., BS 
Greer, S.C. 
Fegan, Karin Roberson, AMED 
Germantown, Ky. 
Fields, Becky Jewell, BS 
West Union, Ohio 
Fish, Irma, AB 
Denniston, Ky. 
Flaugher, Marquetta Carroll, AAB 
Grayson, Ky. 
Fletcher, Frank Allen, BBA 
Jackson, Ky. 
Flood, Steven Vincent, AB 
Louisville, Ky. 
Florence, John F., AB 
California, Ky. 
Fogle, David Carr, BUS 
Morehead, Ky. 
Foster, David Elvis, BS 
Winchester, Ohio 
Foster, Jeff D., BS 
Winchester, Ohio 
Fraley, James Franklin, AS 
Morehead, Ky. 
Franklin, Adrian Brent, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Franklin, Leonard 0., AAB 
West Liberty, Ky. 
Frazier, Fran J., AAS 
Morehead, Ky. 
Frazier, Jane Adams, AMED 
Whitesburg, Ky. 
Frazier, John Phillip, AMED 
Salyersville, Ky. 
Frazier, Marie M., AMED 
Whitesburg, Ky. 
Fritsch, Deborah B., AMED 
Paris, Ky. 
Fritz, Randall Vice, AB 
Flemi~burg, Ky. 
Fugett, William Darrell Jr., AS 
West Liberty, Ky. 
Fultz, Michele Brady, BUS 
Morehead, Ky. 
Furqueron, Benjamin Russell, BS 
McCormick, S.C. 
Fyffe, Ronald Lee, BS 
Greenup, Ky. 
Fyffe, Timothy Alan, AB 
Greenup, Ky. 
Gabbard, Bruce David, BM 
Ashland, Ky. 
Gabbard, Nanci Lynn, AB 
Ft. Thomas, Ky. 
Gallagher, Michael Kevin, BS 
Radcliff, Ky. 
Gardner, Randy, AB 
Radcliff, Ky. 
Garr, Stanton Hartwell, BM 
Simpsonville, Ky. 
Gast, Gregory Allan, AB 
Ripley, Ohio 
Gearhart, Judy Ann, AB 
Olive Hill, Ky. 
Gee, J . Darlene, AB 
Olive Hill, Ky. 
Gerard, Anthony S., BS 
Paducah, Ky. 
Geswein, Nicholas Henry, BBA 
Waterloo, Ohio 
Ohassemi, Eissa N., BS 
Amol, Iran 
Gibson, Madeline, AMED 
Pippa Passes, Ky. 
Gilbert, Karen Hope, AMED 
Stanton, Ky. 
Gilbert, Valeria Dunn, AB 
Campton, Ky. 
Gilliam, Joe Ralph, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Gillock, W. Scott, MS 
Morehead, Ky. 
Ginn, Jcnccia Lee, AAA 
Flemingsburg, Ky. 
Glueckert, Mary Cecilia, AAS 
Arlington Heights, m. 
Goetz, David Richard, MA 
Louisville, Ky. 
Goodwin, Jim, AAS 
Vanceburg, Ky. 
Goodwin, Kathryn Lynn, AB 
Perry, Ohio 
Gould, Wanda Clark, MS 
Morehead, Ky. 
Granger, Zana Lynne, AB 
Hillsboro, Ohio 
Grannis, Elisabeth, AB 
Ewing, Ky. 
Green, Kevin Gerald, BS 
Versailles, Ky. 
Gregory, Debra Elaine, BS 
Monticello, Ky. 
Gregson, June Marie, AB 
Ashland, Ky. 
Gresham, Janelda Rae, AB 
Grayson, Ky. 
Griffith, Cary Lynn Baldwin, AMED 
Brooksville, Ky. 
Griffith, Delmaine, BS 
Ashland, Ky. 
Grisham, Sheila Diana, AAB 
May's Lick, Ky. 
Gullett, Emily Holbrook, AB 
Salyersville, Ky. 
Gunter, Donald Eugene, AAS 
South Shore, Ky. 
Guyeue, Linda Mae, AMED 
Ashland, Ky. 
Haas, Elizabeth D., AAS 
Troy, Ohio 
Hale, Scarlett Marie, AMED 
Troy, Ohio 
Hall, Douglas, AAS 
Topmost, Ky. 
Hall, Gloria Jean , AB 
Feds Creek, Ky. 
Hall, Judy Carol, AB 
Topmost, Ky. 
Hall, Penny Sue Arnold, AB 
Garrison, Ky. 
Hall, Regina Robin, AB 
Martin, Ky. 
Hamilton, Clifford Jr. , BS 
Hyden, Ky. 
Hamilton, Elizabeth Anne, AB 
Morehead, Ky. 
Hamihon, Jeffrey Lynn, AB 
Newburgh, N.Y. 
Hamihon, Larry Joseph, AB 
Ashland, Ky. 
Hamilton, Robert Henry, BBA 
Morehead, Ky. 
Hamilton, William Talmadge, MA 
Morehead, Ky. 
Hamm, Barbara S., MBA 
Ashland, Ky. 
Hammond, Joy Denise Kiser, BS 
Louisa, Ky. 
Hammons, Byron Glenn, AB 
Barbourville, Ky. 
Hampton, Mary Beth, BUS 
Morehead, Ky. 
Haney, Allene Whill, BUS 
Ironton, Ohio 
Hans, Frederic J., BBA 
Hinsdale, lll. 
Hans, Michael James, BBA 
Hinsdale, JU. 
Hansen, Joseph L., AB 
Cincinnati, Ohio 
Hanshaw, Pamela Kay, AAB 
Lawton, Ky. 
Hard, Miriam Jane, BS 
Westerville, Ohio 
Hardee, Ronald Leonard, BUS 
Mulberry, Fla. 
Hardymon, Rocky DeWayne, BM 
Tollesboro, Ky. 
Harmon, Geraldine Madge, AA 
Frenchburg, Ky. 
Harmon, Robin, AB 
Lovely, Ky. 
Harmon, Steven D., BS 
Inez, Ky. 
Harper, Christopher K., BBA 
Ison ville, Ky. 
Harper, Ricky James, AAS 
River, Ky. 
Harrell, Ruth Lynne, AB 
Middlesboro, Ky. 
Harris, Daniel E., AAS 
Marengo, Ohio 
Harris, Derek Tyrone, AB 
Louisville, Ky. 
Harris, Kimberley Jan, BS 
Wurtland, Ky. 
Harrod, Michele Ruth, BBA 
South Point, Ohio 
Harllage, Joan Marie, BBA 
Morehead, Ky. 
Hatchell, Ralph Anthony, AMED 
Louisa, Ky. 
Hatfield, Iva Jean, BS 
Hardy, Ky. 
Hatton, Judy Gail, AAB 
Campton, Ky. 
Hauke, Theta Donzella, AAA 
Ripley, Ohio 
Hawk, Brian K., AAB 
Lancaster, Ohio 
Hawk.ins, Elizabeth Belle, AA 
Pikeville, Ky. 
Hawkins, Keith O'Brien, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Hay, Sharon Lynne, AMED 
Augusta, Ky. 
Hazel, Randell Kevin, AAS 
Raceland, Ky. 
Helterbrand, Rachel Alice, AAB 
Muses Mills, Ky. 
Helterbridle, Linda Michelle, AB 
Florence, Ky. 
Henderson, Debra Ann, BBA 
Flatwoods, Ky. 
Hendren, Janell Rose, AB 
Richmond, Ky. 
Henley, Carolyn V. Hayes, MBA 
Lexington, Ky. 
Henry, Karen Newsome, AB 
Teaberry, Ky. 
Hensley, Roy Earl Jr., AB 
Cumberland, Ky. 
Hensley, Todd Matthew, AB 
Independence, Ky. 
Henson, Marvin Eugene, BS 
Quicksand, Ky. 
Herb, Julie Marie, AAB 
Cincinnati, Ohio 
Herklotz, Marc William, AB 
Bellevue, Ky. 
Hermann, Stephanie Jan, AAS 
Cincinnati, Ohio 
Hickle, Jamie Jo, AB 
Vanceburg, Ky. 
Hieatt, Jenova Buckley, AB 
Frankfort, Ky. 
Hiles, Kristi Lynn, AAA 
Maysville, Ky. 
Hilger, Kenneth, AAS 
Camp Dix, Ky. 
Hill, Bunnie Jo, BS 
Corbin, Ky. 
Hill, Gary Keith, AB 
Washington Court House, Ohio 
Hill, Gloria Lykins, MACE 
Wittensville, Ky. 
Hill, Lisa Lynn, BBA 
Louisville, Ky. 
Hillis, Charlton Walters, AB 
Owingsville, Ky. 
Hobbs, C.V. (Chod) Jr., AB 
Ashland, Ky. 
Hobbs, Glendon Esttle, AB 
Pineville, Ky. 
Hobbs, Sherry, BBA 
Campton, Ky. 
Hodge, Catherine R., AB 
Oshkosh, Wis. 
Hodge, Kermie 0., AB 
Morehead, Ky. 
Hogg, Christopher Whitney, MBA 
Ashland, Ky. 
Hogg, Timothy G., AAS 
Fleming, Ky. 
Hogge, Rebecca S., AAS 
Morehead, Ky. 
Holbrook, Vincent Avery, AB 
Flatwoods, Ky. 
Holland, Larry Randal, BS 
Lexington, Ky. 
Holliday, Shirley, AB 
Hindman, Ky. 
Hollingsworth, Scott Wayne, MHE 
Oregonia, Ohio 
Hollingsworth, Vickie Ann, AMED 
Oregonia, Ohio 
Holmes, Wendell Reed, AAS 
Krypton, Ky. 
Hopkins, Kenneth Dale, AB 
Milton, W.Va. 
Hopper, Paul Douglas, BS 
Paintsville, Ky. 
Hornbuckle, Pamela Hutchins, AMED 
Wesl Liberty, Ky. 
Horsley, Terry Martin, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Houchens, Jenn.ifer Farmer, BUS 
Sulphur, Ky. 
Howard, Kathryn Lynn, AB 
South Point, Ohio 
Howard, Kerry K., BS 
Salyersville, Ky. 
Howard, Tammy Gwen, AB 
Salyersville, Ky. 
Howe, Debra Ann, BM 
Williamstown, Ky. 
Howe, Jeffrey N., AB 
Hillsboro, Ky. 
Hudson, Gregory, BS 
Jackson, Ky. 
Huebner, Robert Frank, BS 
Louisville, Ky. 
Huffman, Madonna B., MHE 
Morehead, Ky. 
Huffman, Robert Wood, BS 
California, Pa. 
Hughes, Kathy JoAnn, AB 
Ashland, Ky. 
Hulett, David Keith, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Humble, Sherri Bell, AB 
White Oak, Ky. 
Hummeldorf, Loretta E., BS 
Morning View, Ky. 
Hunley, Joe E., AB 
Salyersville, Ky. 
Hunt, Luanne, AAS 
Ashland, Ky. 
Hunt, Onda Lowe Jr., AMED 
Prestonsburg, Ky. 
Hunt, Teresa Lynn Jones, AAS 
Owingsville, Ky. 
Hunt, William David, BS 
Cincinnati, Ohio 
Hunler, Dorron, AB 
Cincinnati, Ohio 
Hunter, Kalhy Jo, BBA 
Millersburg, Ky. 
Huntley, Jerry L. , BBA 
Wesl Union, Ohio 
Imel, Kenneth Ray, AAS 
Greenup, Ky. 
Imhoff, Bryan Daniel, BS 
Hamilton, Ohio 
Imhoff, Jennifer Lynn, BS 
Fairfield, Ohio 
Imhoff, Kelly Ann, AAS 
Hamilton, Ohio 
Indire, Jayne lrnalli Musimbi, MA 
Nairobi, Kenya 
Indire-Lavusa, Bernard, MHE 
Nairobi, Kenya 
Irwin, Margaret Ann, MBA 
Ashland, Ky. 
Ishmael, Roger B., BUS 
Paris, Ky. 
Jackson, Karen Camille, BME 
Morehead, Ky. 
Jackson, Michael Lenvi, AB 
Louisville, Ky. 
Jacobs, Jan Rebecca, AB 
South Shore, Ky. 
Jacobs, Matthew Clay, AAS 
Grayson, Ky. 
Jalil, Omar Hatif, AAS 
Baghdad, Iraq 
James, Kevin Bert, AAB 
Morehead, Ky. 
James, Teresa Trix, AB 
Georgetown, Ky. 
Jenkins, Geary Lee, AAS 
West Liberty, Ky. 
Jessee, Kenneth Mickel, AAS 
Morehead, Ky. 
Jestice, Lori Jean, AAS 
Mt. Olivet, Ky. 
Johns, Deborah Ann, AB 
Langley, Ky. 
Johns, Jeffrey Lee, BBA 
Hillsboro, Ohio 
Johnson, Clarence Walker, AB 
Grayson, Ky. 
Johnson, Jane Rae, AB 
Maysville, Ky. 
Johnson, John Earl, BBA 
Cincinnati, Ohio 
Johnson, Larry Dean, AB 
Bevinsville, Ky. 
Johnson, Marcus, AB 
Cincinnati, Ohio 
Johnson, Mark D., MBA 
Ashland, Ky. 
Johnson, Mary Ann, AB 
Waverly, Ohio 
Johnson, Richard L., BS 
Wurtland, Ky. 
Johnson, Robert David, AAS 
Crittenden, Ky. 
Johnson, Roscoe Wayne, BS 
Winchester, Ky. 
Johnson, Susan Stevens, MBA 
Grayson, Ky. 
Johnson, Teresa Lynn, AAS 
Hi Hat, Ky. 
Joiner, Douglas Thomas Randolph, BS 
Cincinnati, Ohio 
Jones, Ducie, MBE 
Hazel Green, Ky. 
Jones, Jamie Collins, AAS 
Ft. Leonard Wood, Mo. 
Jones, Leighton Alan, AAB 
Swansea, Wales 
Jones, Peggy Ann Fitch, MS 
Morehead, Ky. 
Jones, Sharon A., AAS 
Campbellsville, Ky. 
Jones, Thomas Bruce, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Jordan, Diana Lee, BS 
Sardinia, Ohio 
Justice, Josie Mae, BBA 
Louisa, Ky. 
Kamali, Mehrdad, MBA 
Tehran, Iran 
Kamer, Billy Ray, BS, AAS 
Garrison, Ky. 
Kappes, Diana Lea, AB 
Grayson, Ky. 
Karimian , Enayatollah, BS 
Tehran, Iran 
Karrick, Kimberly Dawn Swartz, BBA 
Owingsville, Ky. 
Kautz, James Russell, BBA 
Morehead, Ky. 
Kazee, David Franklin, BM 
Lima, Ohio 
Keene, Judy Ann Newsome, AMED 
Shelbiana, Ky. 
Keene, Tammy Renee, AB 
Mouthcard, Ky. 
Keeton, Hershell Ray, AB 
Morehead, Ky. 
KelJey, Fred Thomas II, AB 
Shelbyville, Ky. 
KelJy, Scan Patrick , AB 
New York, N.Y. 
Kendrick, Brenda Ann, AB 
Mariba, Ky. 
Kessler, Marc E. , BS 
Louisville, Ky. 
Khorsandi-Amoli, Elaheh, BUS 
Amol, Iran 
Khorsandi-Amoli, Hamid, BS 
Amol, Iran 
Kidwell, Sarah Lee, AB 
Shepherdsville, Ky. 
Kilgore, Tara Cox, BS 
Tollesboro, Ky. 
King, Cheryl Dawn, BSW 
Olive Hill, Ky. 
King, Philip Michael, BBA 
West Midlands, England 
Kise, Catherine Elise, BS 
Louisa, Ky. 
Kiser, Toenya Cozad, AB 
Morehead, Ky. 
Klump, Bradley Michael, BS 
Ripley, Ohio 
Koecher, Rolf 0., MBA 
Amarillo, Tex. 
Koohpareh, Kamran, AAS 
Abadan, Iran 
Koohpareh, Kayvan, AAS 
Abadan, Iran 
Kowalski, Marsha Wilson, AMED 
Pikeville, Ky. 
Kwaven, Kif em Helen, AAB 
Cameroon Bank Buea, Cameroon 
LaBrie, Michael Lynn, AB 
Roanoke, Va. 
Lacy, James Daniel, BUS 
Russell, Ky. 
Lambert, Kristine M., AMED 
MaysvilJe, Ky. 
Lambert, Nina Adams, AB 
Grayson, Ky. 
Lammrish, Kurt A., AAS 
Flemingsburg, Ky . 
Lamping, Patricia L., BS 
San Jose, Calif. 
Lang, Matthew Edward, BS 
Chesapeake, Ohio 
Lavalley, Jeffery David, BS, AAS 
Georgetwn, Ky. 
Lavalley, Joel Thomas, AAS 
Georgetown, Ky. 
Lawrence, Robert Edwin II, BS 
Carrollton, Ky. 
Lawson, Penny, AAS 
Nicholasville, Ky. 
Lawson, William Herschell, AAS 
Denniston, Ky. 
Lazenby, Mary Ellen, AAS 
Peoria, Ill. 
Lee, Huang-Liang, MA 
Taipei, Taiwan 
Leidy, Harriet Mae, AB 
Ft. Mitchell, Ky. 
Lemaster, Deborah Diane, AAA 
Clearfield, Ky. 
LeMaster, Ruth Renee, AAS 
South Shore, Ky. 
Lester, Lisa Jill, BBA 
South Point, Ohio 
Letcher, Gregory Scott, BBA 
Carlisle, Ky. 
Lewis, EIJa Carole, AAB 
Lexington, Ky. 
Lewis, Gary Douglas, BBA 
Clearfield, Ky. 
Lewis, Kayrene Norberg, MA 
Morehead, Ky. 
Lewis, Rebecca Lake Redwine, MACE 
Sandy Hook, Ky. 
Li, Wenching, MBA 
Taipei, Taiwan 
Lighthizer, Beth Ann, MA 
Norwich, Ohio 
Liles, Edith J., BBA 
Vanceburg, Ky. 
Lincoln, Robert Garr Jr., BUS 
Louisville, Ky. 
Linville, Charles L. Jr., AAS 
Paris, Ky. 
Linville, Larry Gene, AAS 
Suffolk, Va. 
Litter, Kathleen Louise, AB 
Chillicothe, Ohio 
Litteral, Deborah Lynn, AAS 
Ashland, Ky. 
Little, Merl Anthony, AAS 
Riceville, Ky. 
Little, Donna Yvonne, BS 
Jackson, Ky. 
Litzinger, Jo Ann, AB 
Germantown, Ky. 
Lojun, Teresa Ann, BS 
Louisville, Ky. 
Lowe, Gregory Jack, BS 
Olive Hill, Ky. 
Luthy, Lisa Ann, AB 
St. Albans, W.Va. 
Lutz, Kimberly Kay, AB 
Millersport, Ohio 
MacDonald, Bruce William, BS 
Portsmouth, Ohio 
Macomb, Richard A. IV, AAS 
Ashland, Ky. 
Maddix, Deborah Lynn, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Maddox, Nora Mae Pogue, AB 
Morehead, Ky. 
Magda, Louis Andre, AB 
Morehead, Ky. 
Mahaney, John Bristow, AAS 
Morehead, Ky. 
Maher, Anthony Wayne, BS 
Cincinnati, Ohio 
Mahmud, Zaharuddin, MBA 
Kuala Lampur, Malaysia 
Malster, Nancy Donnette, AB 
Beverly, Ohio 
Margraff, Ronald Edwin, BS 
Marion, Ohio 
Marsh, Daniel James, AS 
Ashland, Ky. 
Marshall, Anita Kay, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Marshall , Barry, AB 
Wheelersburg, Ohio 
Marshall, Betty Yvonne, MA 
Morehead, Ky. 
Martin, Canton Gerald, MHE 
Richmond, Ky. 
Martin, Charles Franklin Jr., AB 
Morehead , Ky. 
Martin, Joe Everett Jr., BBA 
Morehead, Ky. 
Martin, Robert L., BS 
West Liberty, Ky. 
Martin, Susan Elaine, BBA 
Morehead, Ky. 
Martin, Thomas Dean, BS 
Erlanger, Ky. 
Mason, Susan Mechelle, BBA 
Owenton, Ky. 
May, Pearl Hope, AB 
Argillite, Ky. 
Maynard, Elizabeth Ann 
Hopkins, AMED 
Jenkins, Ky. 
Maynard, Terry Lee, BBA 
West Van Lear, Ky. 
Maynard, Theresa Light, BS 
West Van Lear, Ky. 
Mays, Brenda Sue, AAS 
Wurtland, Ky. 
Mays, William Laurence Ill, BS 
Princeton, Ky. 
McCane, Renee Jamison, BS 
Garrison, Ky. 
McCartney, Cheryl Lynn, AB 
Cincinnati, Ohio 
Mccleese, Jack, BS 
Vanceburg, Ky. 
McCormick, Kelly V., AAS 
Louisa, Ky. 
McCoy, Randy Dale, MA 
Morehead, Ky. 
McCreedy, Michelle Ann, AB 
Louisville, Ky. 
McDaniel, Rebecca Gail, BBA 
Morehead, Ky. 
McFarland, Jeffrey David, AAB 
North Middletown, Ky. 
McGlone, Carl Wayne, AMED 
Grayson, Ky. 
McGuire, Alene, AA 
Morehead, Ky. 
McHugh, Christopher, MBA 
Maysville, Ky. 
McKenzie, Mark Edward, BS 
Radcliff, Ky. 
McKinney, Ilene, AAS 
Morehead, Ky. 
Meeks, Rutena Cain, AB 
Owingsville, Ky. 
Meenach, Clayton Keith, BBA 
South Shore, Ky. 
Meenach, Rita M., AMED 
Ashland, Ky. 
Meriwether, Diana Lynn, AAS 
Newport, Ky. 
Miller, Hoy Jr., MS 
Owingsville, Ky. 
Miller, Sharon Robin, AAS 
York, Ky. 
Mincer, Roberta Lee, AB 
Wallingford, Ky. 
Miracle, David Alan, BS 
Greenup, Ky. 
Mitchell, Alan, BS 
Cincinnati, Ohio 
Mitchell, Karen Sue, AB 
Mt. Olivet, Ky. 
Mollett, Jerry, BS 
Mansfield , Ohio 
Monk, John Steven, AB 
Cincinnati, Ohio 
Montgomery, Linda Lovely, AAS 
Salyersville, Ky. 
Moore, David Wayne, BS 
Louisville, Ky. 
Moore, Irene, AB 
Whick, Ky. 
Moore, Jesse Kelly, BS 
Winchester, Ky. 
Moore, Judy Collins, AB 
Sandy Hook, Ky. 
Moore, Mary Frances, BBA 
Booneville, Ky. 
Moore, Robert B., AB 
Detroit, Mich. 
Moore, Robert Darrell, AB 
Lovely, Ky. 
Morgan, Anita K. Mcintyre, AMED 
Hazard, Ky. 
Morphew, Martha Lee, BS 
Mariba, Ky. 
Morrison, Luann Rhenda 
Chamblin, BS 
Manchester, Ohio 
Morrison, William Lawrence, BS 
Manchester, Ohio 
Moser, Linda Elkins, AMED 
Jenkins, Ky. 
Moss, Joy Lynette, AB 
Louisville, Ky. 
Moss, William Allan, BBA 
Elizabethtown, Ky. 
Mostafavi, Seyed Mahmoud, AS 
Tehran, Iran 
Motes, John Barry, MA 
Xenia, Ohio 
Motza, Amy Jo, AAB 
Winchester, Ohio 
Moulder, Calvin C., AAS 
Erlanger, Ky. 
Mullins, James Richard, BS 
Caney, Ky. 
Mullins, Piney Hunt, AMED 
Mouthcard, Ky. 
Murphy, Charlene Fraley, MA 
Lexington, Ky. 
Murphy, Donna Lee Jane, MHE 
Newport, Ky. 
Neal, Donald Wallace Jr., AAS 
Ashland, Ky. 
Neff, Pamela Dawn, AB 
Ashland, Ky. 
Nelson, Rudene Yvette, BME 
Maysville, Ky. 
Newman, Mary Jean, AAA 
Grayson, Ky. 
Noor, Noridah Mohd, MBA 
Perak, Malaysia 
Norton, Kimberly Jane, AAS 
Middlesboro, Ky. 
Nsah, Kwaven Dennys, MBA 
Cameroon 
O'Connor, Steve, BS 
Yocum, Ky. 
O'Daniel, Edna, BS 
Louisa, Ky. 
O'Daniel, Paul, MS 
Louisa, Ky. 
Offutt, A. Jefferson, BS 
Haldeman, Ky. 
Offutt, Billie Workman, AB 
Mansfield, Ohio 
Oldham, Sheila Ellen, BUS 
Bowling Green, Ky. 
Oliver, George Davis, AAB 
Campton, Ky. 
O'Neal, Danny Wesley, MS 
Garrett, Ky. 
Opell, Ruby Catherine, AB 
Louisa, Ky. 
Osborne, Irma T., AMED 
Virgie, Ky. 
Osborne, Rita Duff, AMED 
Hueysville, Ky. 
Osborne, William A., BS 
Paintsville, Ky. 
Owen, Rebecca Dale, AB 
Princeton, W.Va. 
Owens, Paul E., MBA 
Williamson, W.Va. 
Owens, Sherri Woods, AMED 
Hindman, Ky. 
Pace, Katherine McElheney, AMED 
Ashland, Ky. 
Pack, Chester Allen, AMED 
Louisa, Ky. 
Pack, Grover Gordon, AAS 
Whitehouse, Ky. 
Pack, Mary Ann, MA 
Louisa, Ky. 
Paige, Phil, MA 
Price, Ky. 
Parker, Matthew W., AAS 
Louisa, Ky. 
Parkhurst, James Coleman, AB 
Richmond, Ky. 
Parks, Russell L., AB, 
Lee City, Ky. 
Parsons, Linda Poynter, MACE 
Maysville, Ky. 
Pauley, Susan Janette, AAS 
Lloyd, Ky. 
Payne, Anthony D., AB 
Cincinnati, Ohio 
Peavler, Phillip Brooks, BS 
Harrodsburg, Ky. 
Peck, Randy Joseph, AB 
Ewing, Ky. 
Pemberton, Nancy Jayne, AB 
Grayson, Ky. 
Pence, Julie Jaynell, AMED 
Vanceburg, Ky. 
Pennington, Charles 0. Jr., BS 
Ashland, Ky. 
Perry, Garnet Yvonne Messer, AB 
Olive Hill, Ky. 
Pestona, Nancy Carol, BBA 
Maysville, Ky. 
Pestana, Randy Joseph, BBA 
Columbus, Ohio 
Peters , Comal Robert Jr., BUS 
Ashland, Ky. 
Pettit, Fayola Blair, AA 
Clearfield, Ky. 
Pettrey, Richard Lee, AAS 
Russell, Ky. 
Philley, Belly Davis, BUS 
Morehead, Ky. 
Phillips, Charles David, BS, AAS 
Ashland, Ky. 
Phillips, Evelyn Reed, MACE 
Paintsville, Ky. 
Phillips, Karen, BSW 
Louisville, Ky. 
Phillips, Kathy, BSW 
Louisville, Ky. 
Phillips, Kim, BSW 
Louisville, Ky. 
Phillips, Misti Lynn, AAB 
Ripley, Ohio 
Pigman, Bonita Ison, AB 
Premium, Ky. 
Pinson, Barbara Ann Ferris, AB 
Grove City, Ohio 
Pinson, Fred R., BS 
Olive Hill, Ky. 
Plank, Angela Gayle, AB 
Morehead, Ky. 
Plummer, Brenda Ann, AB 
Ewing, Ky. 
Plybon, John David Jr., BS 
Orrville, Ohio 
Pohli, Krista, BS 
Mill Valley, Calif. 
Polston, William Blane, AB 
Louisville, Ky. 
Porter, Brenda H., AMED 
Stanville, Ky. 
Porter, Daniel Lee, MBA 
Mt. Orab, Ohio 
Porter, Kellie Lyon, AA 
independence, Ky. 
Porter, Patti Lynne, AB 
Cincinnati, Ohio 
Poston, Randall Alan, BS 
Morehead, Ky. 
Pottinger, John Mark, MBA 
West Chester, Ohio 
Powell , Paul Michael, AAS 
Catlettsburg, Ky. 
Powers, Lisa Ray, AB 
Ashland, Ky. 
Prass, Terri Janelle, AB 
Springboro, Ohio 
Prather, Douglas Wayne, AB 
Vine Grove, Ky. 
Preece, Mary Karen Cline, AMED 
Lovely, Ky. 
Preston, Jessica Jane, AB 
Salyersville, Ky. 
Preston, Kerith Leigh, AB 
Maysville, Ky. 
Price, Beverly Lynn, AA 
Malone, Ky. 
Price, Jerry Douglas, BS 
Prestonsburg, Ky. 
Price, Linda Marie, BS 
Hillsdale, Mich. 
Pruitt, Steven R., AAS 
Fords Branch, Ky. 
Puckeu, Sharon Marie, AB 
Jenkins, Ky. 
Puckett, Tommy, AB 
Salyersville, Ky. 
Pugh, Larry Estill, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Purtee, Sharon Fareleoa, AMED 
Ashland, Ky. 
Queen, William T., BS 
Morehead, Ky. 
Quisenberry, Kimberly Anne, AB 
Versailles, Ky. 
Rabbani, Zckrollah, MBA 
Tehran, Iran 
Ramey, Rhonda S., BS 
Clearfield, Ky. 
Randolph, Deena Douglas, BBA 
Kings Mountain, Ky. 
Rasche, William Lee, AAS 
Louisville, Ky. 
Ratliff, Rory Gregory, BBA 
Martin, Ky. 
Ray, Cynthia Jean, BBA 
Ashland, Ky. 
Ray, Donald Irwin, AAS 
Worthington, Ky. 
Ray, Michael L., AAS 
Owingsville, Ky. 
Ray, Sandra Ellen, AB 
Blaine, Ky. 
Raybourne, Dianne Lynn, MA 
Walton, Ky. 
Read, William James, MA 
Grayson, Ky. 
Rece, David K., AAS 
California, Ky. 
Redwine, Susette Dalton, Ml-IE 
Morehead, Ky. 
Reese, Margaret E., AB 
Glasgow, Ky. 
Renneker, David Michael, BBA 
Lexington, Ky. 
Renneker, Thomas Gerard, BBA 
Ashland, Ky. 
Reuter, Myrtle Kathryn, MHE 
Morehead, Ky. 
Reynolds, Alesia Annette, AB 
Morehead, Ky. 
Reynolds, Danny, AAS 
Morehead, Ky. 
Reynolds, Donny, AAS 
Morehead, Ky. 
Reynolds, Kenneth R., BBA 
Sandy Hook, Ky. 
Rhodes, John Sherman, MBA 
Morehead, Ky. 
Rhoton, Omar Lee, AAS 
Hillsboro, Ky. 
Rice, Lisa Ann, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Rice, Stephanie Gay, BME 
Hawesville, Ky. 
Rice, Stephen Craig, AB 
Banner, Ky. 
Richardson, Donna Elaine, BS 
Owingsville, Ky. 
Richardson, Edgar S., BS 
Ashland, Ky. 
Richardson, James Adolph, AB 
lrvine, Ky. 
Richmond, Stephen Douglas, AAS 
Vanceburg, Ky. 
Rigg, Bart A., BUS 
Washington, Ky. 
Riggs, Michael Paul, AAS 
Greenup, Ky. 
Riickert, Carolyn Lee, AMED 
May's Lick, Ky. 
Riley, Jeffrey Lynn, BUS 
Hi Hat, Ky. 
Ring, Stephen Christopher, BS 
Georgetown, Ohio 
Ringstaff, Victoria Ann, MACE 
Catlettsburg, Ky. 
Ritchie, Deborah Lynn, AB 
Portage, Ind. 
Roark , Vickie, AAS 
Oregonia, Ohio 
Roberts, Amy Lee, AMED 
Morehead, Ky. 
Robertson, Deborah Maddix, AAS 
Morehead, Ky. 
Robinson, Michael H., BS 
Means, Ky. 
Rodenbeck, Dean Arthur, AMED 
Ashland, Ky. 
Roe, Sandra Gail, BSW 
West Liberty, Ky. 
Rolley, Maria Jayne, BBA 
Ashland, Ky. 
Rolph, Christopher Lane, AB 
Batavia, Ohio 
Rose, Gregory L., BS 
Louisa, Ky. 
Rose, Paul David, AAS 
Winchester, Ky. 
Rosel, Margaret Regina, BSW 
Foster, Ky. 
Rous, James David, BS 
Ashland, Ky. 
Rowe, Lucinda Thomas, AAS 
Morehead, Ky. 
Rowe, Robert Allen Jr., AB 
Raceland, Ky. 
Royer, Thomas Malcolm, BS 
Wooster, Ohio 
Ruark, Sheila Gaye, AB 
Vanceburg, Ky. 
Rucker, Margaret K., AMED 
Ashland, Ky. 
Rumford, Marsha Denise, AAS 
Milford, Ky. 
Runyon, Gayle Warnecke, AMED 
Grayson, Ky. 
Russell, Danny L., MBA 
Ashland, Ky. 
Russell, Lane Scott, AB 
Elizabethtown, Ky. 
Russell, Wayne Anthony, BBA 
Owenton, Ky. 
Rutherford, Elizabeth Lee, BME 
Westfield , Ind. 
Rutherford, Leigh Ann, MA 
Springfield, Ohio 
Ryan, Connie Jo, MA 
Peebles, Ohio 
Sachs, Emily Frances, AB 
Morehead, Ky. 
Sale, Randall Blaine, EDS 
Cynthiana, Ky. 
Salisbury, Claude Thomas, BS 
Mt. Sterling, Ky. 
Salisbury, Michael Wayne, BS 
South Shore, Ky. 
Salyer, Charles Virgil, MBA 
Morehead, Ky. 
Salyer, Glenda, AAS 
Loveland, Ohio 
Salyer, James Timothy, BBA 
Salyersville, Ky. 
Salyers, Merry Alissa Evans, BBA 
Olive Hill, Ky. 
Salyers, Paula Karlette, AB 
Olive Hill, Ky. 
Sammons, Charlcye Gail, AB 
Martin, Ky. 
Santangelo-Applegate, Lisa Ann, AAS 
Clearfield, Ky. 
Sayble, Lisa Rebecca, AB 
Huntington, W.Va. 
Schertzer, Steven Lester. MA 
Morehead, Ky. 
Schindler, James Martin, BS 
Louisville, Ky. 
Schlomer, Gregory J., MBA 
Ashland, Ky. 
Schmelzer, Paul E., AAS 
Louisville, Ky. 
Schumacher, Gregory Harold, AB 
Ripley, Ohio 
Schutzberg, Susan Lee, AB 
Bowling Green, Ohio 
Schweighart, Danny Jay, AB 
Winchester, Ohio 
Scisney, Arlene, AA 
Louisville, Ky. 
Scott, Anna Daniels, AMED 
Paintsville, Ky. 
Scott, John Edgar, BS, AAS 
Raceland, Ky. 
Scott, Katrina Ann, AB 
Lexington, Ky. 
Scott, Robert Allen, AB 
Lexington, Ky. 
Scott, Teresa Lynn, BS 
Grayson, Ky. 
Scroggin, Virginia Calvert, BS 
Ft. Thomas, Ky. 
Scurry, Rita Carroll, AAB 
Blairs Mills, Ky. 
Seals, Kimberly, AB 
Mallie, Ky. 
Secrist, Linda Kathrine, AAS 
Covington, Ky. 
Seelhorst, Arthur F. Jr. , MS 
South Shore, Ky. 
Sexton, Jennifer Lynn, BS 
Pikeville, Ky. 
Sharpe, James Scott, AAS 
Pineville, Ky. 
Shepherd, John B., BS 
Salyersville, Ky. 
Shepherd, Keith B., AAS 
Morehead, Ky. 
Sherman, Keith Allen, BS 
West Liberty, Ky. 
Shewmaker, Jean M., BS 
Crown City, Ohio 
Shields, Bennie Johnson, AMED 
Ashland, Ky. 
Shirazi, Mohammad, BS 
Shiraz, Iran 
Shive, Pamela Cheryl, AAS 
Summer Shade, Ky. 
Short, C. Michael, MA 
Morehead, Ky. 
Shoup, Toni Jill Wicker, AB 
Olive Hill, Ky. 
Shouse, Cheryl Lynn, AAS 
Clayhole, Ky. 
Shrout, Julian Dee, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Shum, Pui-Chun, MBA 
Taipei, Taiwan 
Simpson, Katherine J., BBA 
Morehead, Ky. 
Sizemore, Carolyn Kaye Caldwell, BS 
Greenup, Ky. 
Skaggs, Kay, BBA 
Martha, Ky. 
Skaggs, Robin Camille, AB 
Ashland, Ky. 
Skeens, Barbara Gail, AB 
Elkhorn City, Ky. 
Slavens, Samuel Gary, AB 
Ashland, Ky. 
Sloan, E. Sue, AB 
Louisa, Ky. 
Slone, Larry Allen, MA 
Morehead, Ky. 
Slone, Marilyn Sue, BS 
Morehead, Ky. 
Smiley, Connie Sue, AAS 
Louisa, Ky. 
Smith, Barry Doyel, BS 
Vanceburg, Ky. 
Smith, Dewayne, AAS 
Kimper, Ky. 
Smith, Dixie Mae, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Smith, John Charles Jr., AAB 
Mentor, Ohio 
Smith, Lora Lynne, BS 
Louisville, Ky. 
Smith, Rhonda Sutphin, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Smith, Shawn Ashby, AB 
Chillicothe, Ohio 
Smith, Susanna, AAB 
Mt. Sterling, Ky. 
Smith, Vivian, BS 
Garrison, Ky. 
Smither, Cynthia Diane, BS 
Louisville, Ky. 
Snyder, Thomas Paul, AB 
Tarentum, Pa. 
Somers, Thomas J., AAS 
Morehead, Ky. 
Sopczyk, Susan Lynn, AB 
Cheektowaga, N.Y. 
Southers, Linda Caldwell, AMED 
Ashland, Ky. 
Sparkman, Alice Lee, AAS 
Beattyville, Ky. 
Sparks, James Bedford, AMED 
Morehead, Ky. 
Spaulding, Frances C., AMED 
Grayson, Ky. 
Spencer, Donna Ann, AB 
Winchester, Ky. 
Spencer, Randy Paul, BS 
Beattyville, Ky. 
Speros, Cynthia Angela, AB 
Bellbrook, Ohio 
Spicer, Teresa Ann, AB 
Canoe, Ky. 
Stack, Kristen A. , AAS 
Palos Heights, lll. 
Stacy, Deborah Lynn, BUS 
Grassy Creek, Ky. 
Stafford, Dennis James, BS 
Ft. Thomas, Ky. 
Stafford, Mark Everett, AAS 
Van Lear, Ky. 
Stamper, Amy Anne, AAS 
Columbus, Ohio 
Stamper, Rebecca Bailey, BS 
Campton, Ky. 
Stamper, Vera Connelley, AB 
Salyersville, Ky. 
Stanley, Michael Eugene, BS 
Catlettsburg, Ky. 
Stanley, Thomas Mack, AAS 
Catlettsburg, Ky. 
Staton, Jimmie Francis, AMED 
Tollesboro, Ky. 
Staton, Peggy Jones, BSW 
Salt Lick, Ky. 
Steele, Thomas Gregory, BSW 
Malone, Ky. 
Stephens, Charles Marvin, AB 
Morehead, Ky. 
Stephens, Donna L., AB 
Somerset, Ky. 
Stephens, Jacqueline Marie, AAS 
Grayson, Ky. 
Stephens, Karon Michelle, AB 
Grayson, Ky. 
Stephens, Vonya Adkins, AB 
Olive Hill, Ky. 
Stephenson, Robert Bruce, MA 
Morehead, Ky. 
Stewart, Cynthia Leigh, AB 
West Liberty, Ky. 
Stewart, Evelyn S., AAB 
Morehead, Ky. 
Stewart, James Wade, MBA 
Morehead, Ky. 
Stewart, John Daniel, BS 
Catlettsburg, Ky. 
Stewart, William Bryant, BS 
Sardinia, Ohio 
Stidam, Jeffery R., AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Stiltner, James Keith, AAS 
Feds Creek, Ky. 
Stinnette, Esther Marie, BS, AAS 
Coraopolis, Pa. 
Stockdale, Margaret Linda, AAB 
Mt. Sterling, Ky. 
Stone, James Taft, AAS 
Vanceburg, Ky. 
Stone, Jeffrey Carroll, BS, AAS 
Fairfield, Ky. 
Stowers, Phillip Meadows, AB 
Alkol, W.Va. 
Street, Bradley Eugene, BS 
Indianapolis, lnd. 
Sumner, Susan Mary, AB, AAA 
Cincinnati, Ohio 
Sung, Hai-Jyr, MBA 
Taipei, Taiwan 
Sutatam, Termsiri, MBA 
Bangkok, Thailand 
Sutherland, Sharon Ann, BS 
Gansevoort, N.Y. 
Sutphin, Jon Sidney, AAS 
Morehead, Ky. 
Suttles, Larry Dale, BSW 
Olive Hill, Ky. 
Suver, William Gordon, BS 
Galion, Ohio 
Swartzentruber, Conrad Jay, BS 
Talbert, Ky. 
Swartzentruber, Sharon, BS 
Talbert, Ky. 
Sylvester, Mickey Ray, MA 
Grayson, Ky. 
Tackett, Anthony Dale, BS 
Beavercreek, Ohio 
Tackett, Joan Boyd, MACE 
Catlettsburg, Ky. 
Tackett, Lois Dean, AMED 
Harold, Ky. 
Tackett, Nevilyn Mae, AMED 
Beavercreek, Ohio 
Tackett, Vicky Renee, BSW 
Grethel, Ky. 
Taggart, Cynthia Louann, BS 
Harrodsburg, Ky. 
Taiwo, John Olawuyi, MHE 
Lagos, Nigeria 
Tapp, Larry Allen, AB 
Mt. Sterling, Ky. 
Taylor, Keith L., AAS 
Louisville, Ky. 
Teders, Diana Kay, BS 
Summerville, S.C. 
Thacker, Christopher Dean, AB 
Inez, Ky. 
Theobald, Michelle Lynn, AAS 
Lexington, Ky. 
Thieret, Richard Lane, BS 
Morehead, Ky. 
Thomas, Barbara Jo, AB 
Louisville, Ky. 
Thomas, Michael Joseph, BUS 
Zanesville, Ohio 
Thompson, Elizabeth Erin, AB 
Sharpsburg, Ky. 
Thompson, Pamela Caskey, AAB 
Morehead, Ky. 
Thompson, William Dale, BS 
Valley Station, Ky. 
Thornsberry, Danny Chuck, BS 
Morehead, Ky. 
Throckmorton, H. Craig, BS 
Leesburg, Ohio 
Tintle, Micbad R. , BS 
Asbury, N.J. 
Toney, Darris Marie, AB 
Russell, Ky. 
Towler, David H., AMED 
Ashland, Ky. 
Towner, Joseph W., BS 
Manchester, Ohio 
Traylor, Darryl Todd, BBA 
New Liberty, Ky. 
Traylor, Larry A., AB 
Salt Lick, Ky. 
Trent, Janet Lynn, AAS 
Morehead, Ky. 
Treat, Robert Cletis, BS 
Morehead, Ky. 
Tucker, Connie Childers, AAS 
Augusta, Ky. 
Tucker, Darrell D'Wayne, BBA 
Maysville, Ky. 
Turner, Diana Burchett, AMED 
Prestonsburg, Ky. 
Turner, Johnny Ray, AMED 
Drift, Ky. 
Turner, Sherrie Lynn, AMED 
Brooksville, Ky. 
Tussey, Paula Sue, AB 
Fayetteville, Ohio 
Tyree, Breck Allen, AAS 
Morehead, Ky. 
Ueltschi, Edward Thomas, AMBD 
Frankfort, Ky. 
Underwood, Anthony Allan, AAS 
Garrison, Ky. 
Underwood, David Wayne, BBA 
Portsmouth, Ohio 
Vafamand, Mostafa, BS 
Shiraz, Iran 
Vallandingham, Ginger Dell, BME 
Williamstown, Ky. 
VanBuren, Richard F. II, AB 
Russell, Ky. 
Vance, Danny Joe, AAS 
Index, Ky. 
Vance, Michad Dean, MBA 
Prestonsburg, Ky. 
Vance, Randall David, AAS 
Flemingsburg, Ky. 
Vanderhoof, S. Scott, AS 
South Point, Ohio 
VanDyke, Beverly Sue, AAS 
Mouthcard, Ky. 
Vaught, Sheila Layne, AB 
Somerset, Ky. 
Vogt, Charles Allen Gage, BUS 
Louisville, Ky. 
Walchle, Matthew Lee, MBA 
Ponte Vedra Beach, Fla. 
Wallace, Thomas W., BS 
Dillon, S.C. 
Wallingford, Virginia J ., AMED 
Maysville, Ky. 
Walton, Brett Thomas, AAS 
Maysville, Ky. 
Ward, James London, AB 
Salt Lick, Ky. 
Ward, Linda Lou, AAB 
Offutt, Ky. 
Ward, Polly Susan, AB 
Tomahawk, Ky. 
Washnock, Patricia Gene, AMED 
Ft. Mitchell, Ky. 
Watson, Jeffrey F., BS 
Raceland, Ky. 
Watson, Joan G., AMED 
Garner, Ky. 
Webb, Randy Elizabeth, AMED 
South Portsmouth, Ky. 
Webb, Richard D., BUS 
Flatwoods, Ky. 
Weiss, Donald Elvin, BBA 
Augusta, Ky. 
Weissinger, Nancy Irene, AAS 
Louisville, Ky. 
Wdlman, Leonard LeRoy, AB 
Louisa, Ky. 
Wells, Rebecca Jane, AB 
Prestonsburg, Ky. 
West, Bennett, MBE 
Sidney, Ky. 
West, Robert Wayne, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Wcstheimer, Mary H., AAA 
Morehead, Ky. 
Whaley, Jennifer Lynne, AB 
Coal Grove, Ohio 
Whisman, Mary Elizabeth, AAB 
Olive Hill, Ky. 
Whisman, Pamela Evans, BS 
Olive Hill, Ky. 
White, Howard Wayne, AAS 
Saugus, Calif. 
White, Marshia Clay, AAS 
Winchester, Ky. 
Whitehead, Virginia Elizabeth, AB 
Prospect, Ky. 
Whiting, Dee, AAS 
Lexington, Ky. 
Whitley, Linda L., AB 
Sandy Hook, Ky. 
Whitt, Bernie Wayne, BSW 
Wrigley, Ky. 
Whittle, Laura Ann, AAS 
Louisville, Ky. 
Whitton, Walter Brent, BUS 
Hillsboro, Ky. 
Wilburn, Sandra L., BS 
Grayson, Ky. 
Wilder, Gregory Scott, BS 
Miracle, Ky. 
Wiley, Kathy Clark, MBA 
Morehead, Ky. 
Wiley, Ray Walter, MA 
Morehead, Ky. 
Willeroy, Susan Kay, AB 
Hillsboro, Ky. 
Wil.liams, Fred III, AB 
Ypsilanti, Mich. 
Williams, Linda Gail, BSW 
West Liberty, Ky. 
Williams, Phyllis Jean, AB 
Slemp, Ky. 
Williams, Richard Keith, BUS 
Morehead, Ky. 
Williams, Susan Jennifer, AAS 
Morehead, Ky. 
Willis, Kathy Jean, AB 
Cincinnati, Ohio 
Wilson, Michael Aaron, BS 
Cincinnati, Ohio 
Wilson, Richard Lewis, BS 
Crown City, Ohio 
Winkleman, Jacqueline Trina 
Anderson, BSW 
Morehead, Ky. 
Wireman, Ramey Kindle, AB 
Fredvillc, Ky. 
Wisc, Diana Denise, BS 
Kettering, Ohio 
Wisc, Scott Joseph, BBA 
Bethel, Ohio 
Withrow, Robert Marshall, AAS 
Grayson, Ky. 
Withrow, Theodore F., BS 
Morehead, Ky. 
Wolfe, Ramona Leigh, BBA 
Morehead, Ky. 
Wood, Betty Bower, BM 
Maysville, Ky. 
Woodrum, Mark Edward, AAS 
Ironton, Ohio 
Woods, Patricia Hager, BUS 
Ashland, Ky. 
Wooton, Robert Darraugh, BS 
Hazard, Ky. 
Wright, Kimberly J ., AAB 
Nicholasville, Ky. 
Wright, Leigh Ann, AAS 
Frankfort, Ky. 
Wright, Marnica Dawn, AB 
Frankfort, Ky. 
Wright, Nina Chaffins, AA 
Salt Lick, Ky. 
Wright, Pamela Stull, BBA 
Owingsville, Ky. 
Yang, Shih-Hung, MBA 
Taipei, Taiwan 
Yonts, James Russell, AB 
Indianapolis, Ind. 
York, Karen Lynn, AB 
Owingsville, Ky. 
York, Kimberly Rebecca, AB 
Inez, Ky. 
Young, Lorie Marie, AB 
Sidney, Ohio 
Zenk, Debora Marie, AB 
Swanton, Ohio 
Zornes, Clyde Leo, AAS 
Catlett.sburg, Ky. 
Zornes, Sheila Hayes, AB 
Morehead, Ky. 
Zuniga, Patricia Ann, AB 
Paris, Ky. 
Zweigart, John Martin, BS 
Aberdeen, Ohio 
HONORS PROGRAM GRADUATES 1981 
Candace D. Bishop 
Mark A. Burchett 
Rick Lee Cundiff 
Terry L. Estes 
Steven V. Flood 
Robert H. Hamilton 
Marc W. Herklotz 
Catherine Hodge 
Gregory Hudson 
Billie Work.man Offutt 
Toni Jill Wicker Shoup 
Donna A. Spencer 
Rebecca Stamper 
Ramona L. Wolfe 
CANDIDATES FOR COMMISSION AS SECOND LIEUTENANTS 
ARMY 
Robert T . Adams 
*Robinson Cook Davis 
Michael Kevin Gallagher 
•Clinton Randy Gardner 
Steven D. Harmon 
*Larry Randal Holland 
John Earl Johnson 
Terry Lee Maynard 
*Randy Joseph Pestona 
*William Dale Thompson 
• James Russel Yonts 
*Distinguished Military Graduates 
Degree Abbreviations 
ASSOCIATE DEGREES 
AAB-Associate of Applied Business 
AAA-Associate of Applied Arts 
AA-Associate of Arts 
AAS-Associate of Applied Science 
AS-Associate of Science 
BACHELOR'S DEGREES 
AB-Bachelor of Arts 
BBA-Bachelor of Business Administration 
BM-Bachelor of Music 
BME-Bachelor of Music Education 
BS-Bachelor of Science 
BUS-Bachelor of University Studies 
BSW-Bachelor of Social Work 
MASTER'S DEGREES 
AMED-Master of Arts in Education 
MM-Master of Music 
MACE-Master of Arts in Adult 
and Continuing Education 
MS-Master of Science 
MHE-Master of Higher Education 
MA-Master of Arts 
MBA-Master of Business Administration 
MBE-Master of Business Education 
SPECIALIST DEGREE 
EDS-Education Specialist 
Graduation with Honors 
Morehead State University has adopted the traditional Latin terms used to designate those 
who graduate with honors. Persons finishing undergraduate degrees with superior grades are 
identified as "cum laude" (with praise), "magna cum laude" (with great praise) and "summa 
cum laude" (with highest praise). 
The terms are applied in the following manner, based on the university's grading system of 
4.0 for "A," 3.0 for "B," etc. 
Summa Cum Laude- 3.9 to 4.0 
Magna Cum Laude-3.6 to 3.89 
Cum Laude-3.4 to 3.59 
Academic Costumes 
The wearing of academic costumes is a custom that goes back to the Middle Ages. Since the 
early European and English universities were founded by the chUich, the students and teachers 
were required to wear distinctive gowns at all times. Although the custom was brought to this 
country in Colonial days, the requirement for students was soon dropped. The custom for pro-
fessors was confined to special occasions such as graduating exercises and inaugurations of new 
presidents. With the increase in the number of educational institutions and the development of 
new subject-matter fields, some confusion arose in time about the type of gown and the specific 
color to denote various degrees. To introduce desirable uniformity and set up a clearing house 
for new developments, a commission representing leading American colleges produced The In-
tercollegiate Code in 1895. In 1932, a national committee of the American Council on Educa-
tion revised this Code into The Academic Costume Code. It was revised in 1959. Although not 
obligatory, most of the educational institutions in the country follow it in awarding their 
degrees, earned and honorary. 
The most significant part of the academic dress is the hood. The color of its velvet border in-
dicates the academic field, and it is lined with the color or colors of the institution granting the 
degree. The hoods of those receiving a Master of Arts or an honorary degree of Doctor of Let-
ters have those same color indications, but each successively higher degree carries with it a 
longer hood. The doctoral hood also has side panels on the back. 
Although most doctoral gowns are black with black velvet bars and panels, in some cases the 
color of the gown is that of the university conferring the degree. All such gowns have black bars 
and panels. 
Academic fields may also be indicated by the color of velvet on the doctoral gowns: three 
two-inch bars on the sleeves and a five-incb border extending from the back of tbe neck down 
the two sides in front. For the degree of Doctor of Philosophy the color is dark blue; for Doctor 
of Medicine, green; for Doctor of Education, light blue; for Doctor of Science, golden yellow. 
These colors also appear in the velvet of the hood unless the hood represents an honorary 
degree. The Doctor of Laws has purple velvet. The Doctor of Humanities is white, as is the 
Doctor of Letters. The Doctor of Public Administration has a hood with velvet in pale aqua. 
Caps are black. Tassels are usually black for bachelor's and master's degrees, gold for doc-
torates. Gowns for bachelor's and master's degrees are plain black, but sleeves of the latter are 
short with trailing "elbows." Doctoral gowns of European universities are usually very color-
ful. The caps are often of some soft material like velvet and are ordinarily not of the conven-
tional mortar-board shape. Several examples may be seen in the university faculty: 
Arts, Letters, Humanities-white 
Commerce, Accountancy, Business-drab 
Education-light blue 
Engineering-orange 
Fine Arts-brown 
Journalism-crimson 
Law-purple 
Library Science-lemon 
Medicine-green 
Music-pink 
Nursing-apricot 
Philosophy-dark blue 
Physical Education-sage green 
Science-golden yellow 
Social Science-cream 
Theology-scarlet 
Veterinary Science-gray 
Morehead State University 
Fifty-Fifth 
Summer Commencement 
Friday, August Sixth 
Nineteen Hundred Eighty-Two 
Program 
Processional: A Mighty Fortress Is Our God ............................... .. .. Jay Flippin, organist 
by Walther 
Invocation . .. . . . ............................... .. ... . .... . .... Adron Doran, President Emeritus 
Special Music: How Lovely Are Thy Dwellings ............................ Vasile Venettozzi, soprano 
by Liddle Jay Flippin, organist 
Commencement Address ....................................................... Walter G. Emge 
Vice President for Academic Affairs 
Presentation of Graduating Class . ........................................... Vice President Emge 
Conferring of Degrees ......... ............................................... Morris L. Norfleet 
President 
Names of Graduates to be read by Reedus Back, 
Dean of Graduate Programs, and the School Deans 
Board of Regents 
Lloyd Cassity, Ashland 
Ethel Foley, Maysville 
Harry La Viers Jr., Irvine 
Jerry Howell Sr., Jackson 
Robert M. Duncan, Inez 
Other Platform Guests 
Buford Crager 
Vice President for Student Affairs 
Michael Davis 
Dean, School of Education 
Charles A. Payne 
Forest Skaggs, Lynch 
Donna Totich, Student 
John R. Duncan, Faculty 
James Richardson, Owingsville 
John Baird, Pikeville 
Philip W. Conn 
Vice President for University and Regional Services 
Charles M. Derrickson 
Dean, School of Applied Sciences and Technology 
Dean, School of Sciences and Mathematics 
Gene A. Ranvier 
William M . Whitaker III 
Dean, School of Business and Economics 
Charles J. Pelfrey 
Interim Dean, School of Humanities 
Alban L. Wheeler 
Dean, School of Social Sciences 
Registrar 
Dan Cornett 
Associate Registrar 
Morehead State University Alma Mater 
{TM audienct! is invited to participate.) 
Far above the rolling campus, resting in the dale, 
Stands the dear old Alma Mater we will always hail, 
Shout in chorus, raise your voices, Blue and Gold-praise you. 
Winning through to fame and glory, Dear old MSU. 
Benediction . ....... .................................................. President Emeritus Doran 
Recessional: Ode to Joy .................................. . ...... . .. ... .. .. ... .. .... . Jay Flippin 
by Walton 
Adams, Randall Paul, AAS 
Salyersville, Ky. 
Adams, Sheila S., AB 
Sandy Hook, Ky. 
Adkins, Lawrence Kevin, AAS 
Lenox, Ky. 
Adkins, Mark Kevin, BUS 
West Liberty, Ky. 
Adkins, Vicki Lynn, AAS 
Morehead, Ky. 
Ahmed, Mohamed Sheikh, AS 
Mogadishu, Somalia 
Allen, Myra Jo, AB 
White Oak, Ky. 
Anderson, Richard Lee, AMED 
Elizaville, Ky. 
Applegate, Edward Brooks lll , MA 
Clearfield, Ky. 
Arnett, Nancy Jane, BBA 
Ashland, Ky. 
Arnett, Sarah Lee, AA 
Salyersville, Ky. 
Arredondo, Vickie Hannah, AAB 
Elizabethtown, Ky. 
Asbury, LuAnn S. , AMED 
Augusta, Ky. 
Bailey, Danny Gale, MHE 
Ashland, Ky. 
Bailey, David Ray, BS 
Owingsville, Ky. 
Baldauf, Kenneth John, AB 
Northbrook, lll. 
Barber, Wesley Theodore, AS 
Ashland, Ky. 
Bellamy, Terry Biggs, MA 
Morehead , Ky. 
Bergman, Nancy Ann, AMED 
Pikeville, Ky . 
,Rcrry, Timothy Lee, BBA 
Grayson, Ky. 
Bishop, David Wayne, BME 
Auxier, Ky. 
Blair, Matthew J ., MA 
Niles.Ohio 
Blair, Suzanne, AB 
West Liberty, Ky. 
Blankenship, Sharon Brown, AMED 
Flatwoods, Ky. 
Boggs, David James, AMED 
Eolia, Ky. 
Boggs, Patty Edwards, AB 
Blaine, Ky. 
Boner, Brenda Sue, AB 
Shreve, Ohio 
Bradford, Iva F., AMED 
Denton, Ky. 
Bradley, Kia Mavin, BS 
Maysville, Ky. 
Brammer, Kenneth W. , AMED 
Maysville, Ky. 
Brickey, Karen Sue, AAS 
Morehead , Ky. 
Brown, Ellen Schnitzker, BS 
Ashland, Ky. 
Brown, Howard Lee, AAS 
Banner, Ky. 
Brown, Kent T., AB 
Harrodsburg, Ky. 
Bryant, Ruth Ann Glunt, MA 
Fairdale, Ky. 
Buck, Brian Clark, AB 
Grayson, Ky. 
Buckley, Pamela Ann, AAS 
Muses Mills, Ky. 
Candidates for Degrees 
Burge, Jan Gwynette, MBE 
Olive Hill, Ky. 
Burger, Keith Alben, BME 
Louisville, Ky. 
Burke, Sherry Bradshaw, AMED 
Grayson, Ky. 
Bums, Joseph Randall, MA 
McDaniels, Ky. 
Butler, Steven Anthony, BS 
Elizabethtown, Ky. 
Byrne, Donna Sherwood, AB 
Dumfries, Va. 
Campbell, Brenda Collins, MA 
Catlettsburg, Ky. 
Campbell, Velma Lee, MA 
Morehead, Ky. 
Castle, Connie Lafferty, AMED 
Prestonsburg, Ky. 
Caudill, Billie Jo, AMED 
Blackey, Ky. 
Caudill, Cathy Darlene, BBA 
Dayton, Ky. 
Chen, Kuo-Jene, MA 
Kaohsiung, Taiwan 
Christian, Sue La Verne, AB 
Morehead, Ky. 
Cobb, Nathan Chamblee, BS 
Georgetown, Ky. 
Cochran, Linda C., AMED 
Wurtland, Ky. 
Cogswell, Jeffrey David , BBA 
Hillsboro, Ky. 
Coleman, Gary D., BS 
Pikeville, Ky. 
Combs, Judy Hyden, MBE 
Prestonsburg, Ky. 
Combs, Wayne Douglas, AMED 
Paintsville, Ky. 
Conway, Michael John, AA 
Novi, Mich. 
Cornett, James C., AAS 
Georgetown, Ky. 
Cornwell, Melinda Susan, AMED 
Ashland, Ky. 
Couch, Ronald G. , AA 
Warren, Mich. 
Cumberland, Gregory L., BBA 
Georgetown, Ohio 
Cunningham, Mark Edward, AB 
Morehead, Ky. 
Cvitkovic, Dean Anton, AMED 
Pineville, Ky. 
Daniel, Charles, L. Jr., MA 
Clearfield, Ky. 
Davamejad, Saeed, BS 
Tehran, Iran 
Davis, Betty Jo, AMED 
Ashland, Ky. 
Davis, Jim Louis, AAS 
Winchester, Ky. 
Deaton, Marsha R. BUS 
Paintsville, Ky. 
DeHart, Bessie Lee, AMED 
Flemingsburg, Ky. 
DeHart, Katie C., BBA 
Morehead, Ky. 
DeHart, Michael Russ, BBA 
Flemingsburg, Ky. 
Devore, Vickie Ann, AAB 
South Point, Ohio 
Dixon, Jean Ann , AMED 
Worthington, Ky. 
Doran, Brian Anthony, MA 
North Miami, Fla. 
Dotson, Sharon Lynn Dick, AMED 
Phelps, Ky. 
Duncan, Kelvin L., BUS 
Louisville, Ky. 
Duncan, Patricia L. , AMED 
South Shore, Ky. 
Duvall, Michael Landon, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Dye, Carolyn LaVerne, MBE 
Pikeville, Ky. 
Eagle, Beverly Huffman, AMED 
Pikeville, Ky. 
Ebrahimi, Sifolah, BS 
Phoenix, Ariz. 
Eckerle, Mary Carmel, MHE 
Simpsonville, Ky. 
Elder, Janet Marie, AAA 
Georgetown, lnd. 
Euton, Karen Lynn, BS 
South Shore, Ky. 
Evans, Michael Allen, BBA 
Galion, Ohio 
Fahrney, Bradley Craig, MA 
Carlton, Australia 
Ferguson, Shelia Faye, AMED 
Frenchburg, Ky. 
Fields, Angelena Adams, MS 
Pikeville, Ky. 
Fiorillo, Catherine, BS, AAS 
Morehead, Ky. 
Fish, Robert E., AB 
Booneville, Ky. 
Fortney, Gerald Wallace, AB 
Louisville, Ky. 
Fowee, Lavonna Jane, BS 
Falmouth, Ky. 
Francis, Ron, BS 
Lost Creek, Ky. 
French, Markham Aloysius, AB 
Louisville, Ky. 
Fugate, Robena Frazier, AMED 
Price, Ky. 
Fyffe, Kevin Duane, AAS 
Webbville, Ky. 
Gibson, Lisa Kaye, AAS 
Quincy, Ky. 
Ginter, Marqueleta Spencer, AMED 
Ashland, Ky. 
Girard, Kathleen Mary, AAS 
Michigan City, Ind. 
Goepfert, Janet Holbrook, AMED 
Soft Shell, Ky. 
Goldy, Denise Ann Gore, MS 
Morehead, Ky. 
Good, Leah Kathryn Rowe, AMED 
Lick Creek, Ky. 
Gooslin, Sherry Shumate, BS 
Lexington, Ky. 
Graham, Jeanette, AB 
Campton, Ky. 
Grey, Michael L ., AAS 
Morehead, Ky. 
Gullett, Emily Holbrook, AB 
Salyersville, Ky. 
Hall, James Steven, MM 
Ashland, Ky. 
Hall, Karen J., MBE 
Whitesburg, Ky. 
Hamilton, Julie Ann Andrews, AB 
Hyden, Ky. 
Hamlin, Larry Vcydell, BS 
Ashland, Ky. 
Hampton, Deborah Lynn 
Chisham, AMED 
Grayson, Ky. 
Haney, Sheila Gay, BS 
Shelby Gap, Ky. 
Hargett, Jacqueline Elaine, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Harper, Teddy Lucille, BUS 
Ashland, Ky. 
Harris, Jeffrey G ., BBA 
Lexington, Ky. 
Harris, Mary Hutchins, MHE 
Berea, Ky. 
Harris, Paul David, AMED 
Ashland, Ky. 
Hart, Wesley E., BUS 
Radcliff, Ky. 
Hatcliff, Debby W., AMED 
Russell, Ky. 
Hatfield, Steven Lane, BS 
Frenchburg, Ky. 
Hawkins, Julie Chandler, AB 
Manchester, Ohio 
Hay, Elmo C., AAS 
Grayson, Ky. 
Hay, Mary Ruth, AMED 
Augusta, Ky. 
Haynes, Rebecca Mills, BS 
Henderson, Ky. 
Henderson, O' Dell Maurice, BBA 
Louisville, Ky. 
Hendrix, Rick S., BBA 
Ages, Ky. 
Henk, Debra L., MS 
Morehead, Ky. 
Highfield, James Franklin, BS 
Ashland, Ky. 
Hinkle, Judith Walters, AMED 
Pikeville, Ky. 
Holbrook, Linda Mullins, AMED 
Wheelwright, Ky. 
Hoover, Deborah Karen, BBA 
Mount Olivet, Ky. 
Home, Robert L. Jr., BS 
Paintsville, Ky. 
Howard, Charles Burton, MS 
Mousie, Ky. 
Hughes, Sandra Ballingal, AMED 
Mt. Olivet, Ky. 
Hughes, Winfred Clinton, AMED 
Stanton, Ky. 
Hunt, Ernest Dale, AMED 
Jamboree, Ky. 
Hurley, Wanda Dick, AMED 
Phelps, Ky. 
Huysman, John Thomas, AB 
Washington Court House, Ohio 
Hyre, Suzanne Young, AMED 
Ashland, Ky. 
lndire, Jayne lmalli Musimbi, MA 
Nairobi, Kenya 
Ingold, Rose Desiree, AMED 
Olive Hill, Ky. 
Jackson, Deborah Miller, AMED 
Morehead, Ky. 
Jackson, Joseph Pettus, MBA 
Stanford, Ky. 
Jackson, Valarie Charlene, BBA 
Covington, Ky. 
Jacobs, Rhonda, AAS 
Flatwoods, Ky. 
James, Teresa Trix, AB 
Georgetown, Ky. 
J ohnson, Diane H ., MS 
Vanceburg, Ky. 
Johnson, Ellen Louise, AB 
Catlettsburg, Ky. 
Joseph, Lauren K., MHE Miller, Karen Sue, AAS Ramey, Carl Mitchell, AAS 
Coal Grove, Ohio Washington Court House, Ohio Morehead, Ky. 
Keene, Rhonda Fleming, AMED Miller, Maureen Joan, AMED Ramey, Edward Glen, AAS 
Mouth Card, Ky. Owingsville, Ky. Salt Lick, Ky. 
Kelley, Barry R., MBA Miller, Ronald Lee, AAS Ratliff, Ralph Lane, AB 
Ashland, Ky. Olive Hill, Ky. West Liberty, Ky. 
Kersey, Eleanor Gearhart, BS Minckley, Barbara B., AMED Read, William James, MA 
Ashland, Ky. Mouthcard, Ky. Grayson, Ky. 
Kies, Kenneth J. Jr., BBA Minckley, William I., AMED Reams, Karen Jean, BS 
Winchester, Ohio Moulhcard, Ky. Latonia, Ky. 
Knock, John Eric, BS Mink, Donald Brian, AB Regenstein, Darlene Mae, AAS 
Ft. Thomas, Ky. Gallipolis, Ohio Ewing, Ky. 
Koohpareh, Kayvan, BS Mitchell, Robert Kevin, BBA Reynolds, Emma Sue Ratliff, AMED 
Abadan, I.ran Ashland, Ky. Prestonsburg, Ky. 
Kuhn, Lisa Yvonne, BS Moftah, Fathi Awad, MA Rice, Kathy Baker, AMED 
Harrison, Ohio Bcngazi, Libya Catlettsburg, Ky. 
Lanehart, Linda Ann, AMED Morris, Elisabeth L., BBA Rice, Patricia Ann, AB 
McConnell, W. Va. Washington, Ky. Sitka, Ky. 
Lawson, Annette, AB Mullins, Gregory S., BUS Richardson, Jeffrey W., AB 
LaGrange, Ky. Morehead, Ky. Morehead, Ky. 
Lawson, Johannah Holbrook, AMED Mullins, Mark T., AAS Riddle, Wanda Boggs, AMED 
Grayson, Ky. Kimper, Ky. Ashland, Ky. 
Leadingham, Lorraine Hay, AB Murray, Mark A., AAS Riffe, Mark Gregory, BS 
Wallingford, Ky. Sitka, Ky. Flatwoods, Ky. 
Lee, James Alvin, AAS Napier, Charles David, AB Roar, Danny Joe, BS 
Cubbage, Ky. Lost Creek, Ky. Olive Hill, Ky. 
Leidy, Harriett Mac, AB Neff, Karen Louise, MM Robbins, Nora Denise AMED 
Ft. Mitchell, Ky. Sarasota, Fla. Clay City, Ky. 
Lemaster, Lisa A. Bentley, AB Neff, Pamela Dawn, AB Roberts, Claude M., MS 
Garrison, Ky. Ashland, Ky. Hillsboro, Ky. 
Lewis, Dina Lynn, BS Newkirk, Thomas Gordon, BS Roberts, Dewey, AMED 
Given, W. Va. Mt. Sterling, Ky. Virgie, Ky. 
Liddell, Stephena Hope, AB Newsome, Jeffrey David, AMED Roberts, Eleanor, AMED 
Louisville, Ky. Eminence, Ky. Virgie, Ky. 
Lundgren, Kimberly Lynn, BSW Nickell , William Lynn Jr ., AMED Robertson, David Glen, BUS 
Lexington, Ky. West Liberty, Ky. Okeechobee, Fla. 
Lykins, Donald Ray, AB Noisait, Duanghathai, MBA Rose, Patricia Edna, AMED 
Olive Hill, Ky. Pakkret, Thailand Flatwoods, Ky. 
Madden, Deborah Kay, AMED Norberg, Connie Cook, AB Rowe, Charles Martin, BS 
Amburgey, Ky. Erlanger, Ky. Groveland, Fla. 
Maggard, John K., AB Nunier, Colette Jeanine Maria, BS Royer, Janet Melvin, MS 
Millstone, Ky. Morehead, Ky. Paintsville, Ky. 
Mahorney, Faith Evangeline Mccleese, Oldenburg, Lois J., AMED Russell, Lee Ellen, AMED 
AMED Versailles, Ky. Flemingsburg, Ky. 
Mt. Sterling, Ky. Oosthuizen, Elizabeth, MA Ruth, Robert Warren Jr., AB 
Malone, Donna Key, MA Kitwe, Zambia Mt. Sterling, Ky. 
Morehead, Ky. Osborne, Michael R., BS Sarooie, Soheila, AB 
Manning, Mary Sue, AB Lexington, Ky. Elyria, Ohio 
Jeffersonville, Ky. Ouladi, Jahanbakhsh, BS Scott, Anna Daniels, AMED 
Marsh , Victor H ., AMED Morehead, Ky. Paintsville, Ky 
Ashland, Ky. Padjen, Robert Alan, MA Scott, Cathy Ann Zimmerman, AMED 
Martino, Dixie Louise, MA Lansing, 111. Morehead, Ky. 
Mt. Victory, Ohio Parmley, David Scott, BUS Scott, Mary Kathryn, AMED 
Mays, Brenda Sue, BUS Springfield, Ohio Warminster, Pa. 
Wurtland, Ky. Patton, John Neal, AMED Sergent, Henrietta, AMED 
McCarthy, Dennis James, MA Salyersville, Ky. Grayson, Ky. 
Powell, Wyo. Peck, Judy Kay, AAS Sharp, Linda Kathleen, AMED 
McDonald, Douglas John, BUS Campton, Ky. Falrnoulh, Ky. 
Lexington, Ky. Perkins, Alan Daniel, BM Shaw, Michael Dean, BS 
McGlothlin, Betty Foley, AMED Fairborn, Ohio Vanceburg, Ky. 
Rush, Ky. Perrine, Michal Laurie, AMED Short, James Arnold, AMED 
McHugh, Christopher, MBA Louisa, Ky. Olive Hill, Ky. 
Maysville, Ky. Pickering, Kurt Hodges, AB Shortridge, Mary Elizabeth Hendricks, 
McRoberts, Andrea Fultz, BBA Morehead, Ky. MA 
Olive Hill, Ky. Pitsenberger, Beverly Wood, AMED Ashland, Ky. 
Meadows, Lee Davidson, AAS Ashland, Ky. Showalter, Alice H ., MS 
Load, Ky. Pitts, Virginia Kay, BS Morehead, Ky. 
Middleton, Richard Wayne, BBA David, Ky. Simpson, Ernon, AMED 
South Shore, Ky. Pyle, Kendra Sue, AB Catlettsburg, Ky. 
Mihalik, Lori Lynn, MA Xenia, Ohio Sloan, Timmy Joseph, BS 
Loveland, Ohio Qualls, Carolyn Bevins, AMED Olive Hill , Ky. 
Miles, Martha Madeline Beams, AM ED Ashland, Ky. Slone, Larry Allen, MA 
Whitesburg, Ky. Ralston, Marian Leigh, MA Morehead, Ky. 
Shelbyville, Ky. 
Slone, Timothy Sharp, BS 
Ashland, Ky. 
Slusher , Kathleen Crabtree, MA 
Mt. Sterling, Ky. 
Slusher, Leonard James, MBA 
Mt. Sterling, Ky. 
Smith, Barret Ratliff, AMED 
Mt. Sterling, Ky. 
Smith, Leisha Elaine, AAS 
Mt. Sterling, Ky. 
Smith, Suzanne, AMED 
Kimper, Ky. 
Sparks, Gerald Wayne, AB 
Gallipolis, Ohio 
Sparks, James Bedford, AMED 
Tallahassee, Fla. 
Spencer, Albert L., MBA 
Salinas, Calif. 
Spencer, Denise Dodson, MHE 
Salinas, Calif. 
Spicer, Teresa Clara, AB 
Jackson, Ky. 
Stafford, Mary Ann, AMED 
Sidney, Ky. 
Stahl, James Donald 11, AB 
Maysville, Ky. 
Stambaugh, John Roger Jr., AB 
Morehead, Ky. 
Stamper, Michael C., BS 
Covington, Ky. 
Stapleton, Ellen G., AMED 
South Shore, Ky. 
Steele, Debbie Lynne, BS 
Pikeville, Ky. 
Stephens, Julia Maxine, AAB 
Morehead, Ky. 
Stewart, Patricia Lee, AB 
Lexington, Ky. 
Stillwell, Sue Roney, AMED 
Wheelersburg, Ohio 
Stockton, Kelly Ray, AAS 
Glasgow, Ky. 
Stockton, Richard Benard, AAS 
Glasgow, Ky. 
Storey, Joan Isaac, AB 
John's Run, Ky. 
Stowers, Sharon Lynn, MA 
Covington, Ky. 
Sturgill, Monnette Nairn, MA 
Frankfort, Ky. 
Sutphin, Jon Sidney, MS 
Morehead, Ky. 
Taylor, Mary Joan, AMED 
Ashland, Ky. 
Teh, Sec Hwa, MA 
Kepala Batas, Malaysia 
Thompson, Debra Ann, AB 
Sebastian's Branch, Ky. 
Thompson, Lawrence Allan, BBA 
Flatwoods, Ky. 
Thornsberry, Ronald Keith, AAS 
Vanceburg, Ky. 
Thornsbury, Anna Ruth, AMED 
Bypro, Ky. 
Trusty, Elmer Gerald, AMED 
West Liberty, Ky. 
Turner, Johnny Ray, AMED 
Drift, Ky. 
Turner, Melinda Stamper, AMED 
Booneville, Ky. 
Tyra, Oletta Fem, AB 
Hazel Green, Ky. 
Upchurch, Jimmy Van, BS, AAS 
Morehead, Ky. 
Vance, Randall David, BS 
Flemingsburg, Ky. 
Vielbig, Joseph Ill, MHE 
South Williamson, Ky. 
Waggoner, Phyllis S., AMED 
Olive Hill, Ky. 
Wagner, Mark Anthony, AB 
Wallingford, Ky. 
Ward, Charles Faris, MS 
Wallingford, Ky. 
Ward, Terry Joe, MBA 
Ransom, Ky. 
Watts, Darrell Keith, BBA 
Lexington, Ky. 
Watts, Mary Angelia, BS 
Hindman, Ky. 
Webb, Randall D., AMED 
So. Portsmouth, Ky. 
Wellman, Leonard LeRoy, AB 
Louisa, Ky. 
Wells, James Ray, MA 
West Liberty, Ky. 
Wells, Troy Lynn, AB 
Morehead, Ky. 
Welsh, Phyllis Jean Merrilces, AMED 
Russell, Ky. 
Wentz, Robin Lynn, AB 
Grayson, Ky. 
Whitaker, Sheila, AAS 
Royalton, Ky. 
Whittaker, Michael Wilson, AAS 
Elsmere, Ky. 
Wicker, Yvonne Elizabeth Lee, AAB 
Jeffersonville, Ky. 
Wilcox, Frank Leland, AMED 
Grayson, Ky. 
Williams, Janice F., AMED 
Blaine, Ky. 
Williams, Laura Chamberlin, AAS 
Pikeville, Ky. 
Degree Abbreviations 
Williams, Vicki Lynne, AMED 
Hindman, Ky. 
Wilson, Cheryl Lynn, AB 
Olive Hill, Ky. 
Wilson, Melanie Dawn, AAS 
Olive Hill, Ky. 
Wireman, Sheila, AB 
Waldo, Ky. 
Wolfe, Janie Elizabeth, AB 
Grayson, Ky. 
Wood, Debra L., MA 
Louisa, Ky. 
Woods, Randy Scott, AMED 
Mt. Olivet, Ky. 
Youmans, Rebecca Lizann, MA 
Patterson, Ga. 
Young, Billie Nelson, BUS 
Raceland, Ky. 
Zidan, Mab.mud Massaud, MA 
Tagura Tripoli, Libya 
ASSOCIATE DEGREES 
AAB-Associate of Applied Business 
AAA-Associate of Applied Arts 
AA-Associate of Arts 
AAS-Associate of Applied Science 
AS-Associate of Science 
MASTER'S DEGREES 
BACHELOR'S DEGREES 
AB-Bachelor of Arts 
BBA-Bachelor of Business Administration 
BM-Bachelor of Music 
BME-Bachelor of Music Education 
BS-Bachelor of Science 
BUS-Bachelor of University Studies 
BSW-Bachelor of Social Work 
AMED-Master of Arts in Education 
MM-Master of Music 
MACE-Master of Arts in Adult 
and Continuing Education 
MS-Master of Science 
MHE-Master of Higher Education 
MA-Master of Arts 
MBA-Master of Business Administration 
MBE-Master of Business Education 
SPECIALIST DEGREE 
EDS-Education Specialist 
Academic Costumes 
The wearing of academic costumes is a custom that goes back to the Middle Ages. Since the 
early European and English universities were founded by the church, the students and teachers 
were required to wear distinctive gowns at all times. Although the custom was brought to this 
country in Colonial days, the requirement for students was soon dropped. The custom for pro-
fessors was confined to special occasions such as graduating exercises and inaugurations of new 
presidents. With the increase in the number of educational institutions and the development of 
new subject-matter fields, some confusion arose in time about the type of gown and the specific 
color to denote various degrees. To introduce desirable uniformity and set up a clearing house 
for new developments, a commission representing leading American colleges produced The In-
tercollegiate Code in 1895. In 1932, a national committee of the American Council on Educa-
tion revised this Code into The Academic Costume Code. It was revised in 1959. Although not 
obligatory, most of the educational institutions in the country follow it in awarding their 
degrees, earned and honorary. 
The most significant part of the academic dress is the hood. The color of its velvet border in-
dicates the academic field, and it is lined with the color or colors of the institution granting the 
degree. The hoods of those receiving a Master of Arts or an honorary degree of Doctor of Let-
ters have those same color indications, but each successively higher degree carries with it a 
longer hood. The doctoral hood also has side panels on the back. 
Although most doctoral gowns are black with black velvet bars and panels, in some cases the 
color of the gown is that of the university conferring the degree. All such gowns have black bars 
and panels. 
Academic fields may also be indicated by the color of velvet on the doctoral gowns: three 
two-inch bars on the sleeves and a five-inch border extending from the back of the neck down 
the two sides in front. For the degree of Doctor of Philosophy the color is dark blue; for Doctor 
of Medicine, green; for Doctor of Education, light blue; for Doctor of Science, golden yellow. 
These colors also appear in the velvet of the hood unless the hood represents an honorary 
degree. The Doctor of Laws has purple velvet. The Doctor of Humanities is white, as is the 
Doctor of Letters. The Doctor of Public Administration has a hood with velvet in pale aqua. 
Caps are black. Tassels are usually black for bachelor's and master's degrees, gold for doc-
torates. Gowns for bachelor's and master's degrees are plain black, but sleeves of the latter are 
short with trailing "elbows." Doctoral gowns of European universities are usually very color-
ful. The caps are often of some soft material like velvet and are ordinarily not of the conven-
tional mortar-board shape. Several examples may be seen in the university faculty: 
Arts, Letters, Humanities-white 
Commerce, Accountancy, Business-drab 
Education-light blue 
Engineering-orange 
Fine Arts-brown 
Journalism-crimson 
Law-purple 
Library Science- lemon 
Medicine-green 
Music-pink 
Nursing-apricot 
Philosophy-dark blue 
Physical Education-sage green 
Science-golden yellow 
Social Science-cream 
Theology-scarlet 
Veterinary Science-gray 
